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C 2156 alt. 5-30 
La ipraducción más notable moderna res-
pecto a licores es eil LÍECOR CARiA€OiLI-
ULO. elaborado a baj&e <iel café caracoli-
llo. El rjue lo toma. IB parece que sabo-
rea la más rica tasa de café y siente el 
bienestar que produce la ca/feina, prin-
cipio esencial del café. De imodo que es 
*1 más saludable y fortlflcante de dos li-
cores. 
C 2434 aít . 7-14 
M O N T A M E Z A P A T E R O 
EnPLEA i l l .nEJOREjTiATERiÁLES 
I IAHVIA 81 EflTRL Or.WA/'IA V l AMPAKl A. 
: 2i9i 15-2 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas "SOL" 
DE MURIAS 
ÉB tBflM IBS BepAsItos y en la Fábrlci, 
CONSULADO Nn gi-Habana. 
C 2050 26-14 Jn. 
M O S Q U I T E R O S 
4 PACKACR?/ 
0N aParato adapta bie a toda clase de 
garrías.—Lo "̂ ejor que se conoce, a 
' ^LATA.—También los hay col-
Santes. a S 3.-Se remiten franco de 
Porte a cualquier lugar de la Repúbli-
en moneda Americana-
QASE EL ANCHO DE LA CAMA. 
E L N U E V O M U N D O 
p i e r i a de PEDRO VAZQUEZ. 
EPt*NO 24. -TELEF A.4408. 
? 2̂ 46 
A C T U A L I D A D E S 
El Supremo, al decretar el procesa-
miento de Asbert, Arias y Morales, 
dejó, como de ordinario, sin resolver la 
cuestión de fonda. 
Por eso hoy es rema de todos los 
periódicos y de todos los círculos, la 
inmunidad de los legisladores. 
Se le había presentado al tribunal 
más alto de la nación la oportunidad 
de declarar solemnemente hasta don-
de podía llegar aquellp. prerrogativa; 
y en efecto, el Supremo dejó el asunto 
como estaba, quedando merced a su in-
decisión paralizada la acción de la 
justicia, sabe Dios hasta cuándo. 
Y claro está que no hay un solo pe-
riódico que no opine, y hasta protes-
te indignadj, contra la extensión ab-
surda que se viene dando a la dichosa 
inmunidad. 
Y que no hay un abogado de fama 
que no esté de acuerdo con el común 
sentir, o lo que es lo mismo, con el sen-
tido común. 
Pues a pesar de todo, ustedes verán 
cómo eso no se resuelve hasta que de 
Washington venga, no ya una indica-
ción harto clara, como ahora, sino una 
nota rotunda, ordenando que los seño-
res congresistas sean medidos, por el 
mismo rasero que los demás mortales, 
cuando cometan algún delito. 
Entonces el Tribunal Supremo se 
apresurará a resolver con su autoridad 
inapelable el enojoso asunto. 
Pero mientras eso no suceda, mien-
tras los yankees no manejen el' cuero 
y nos crucen las espaldas, lo prudente 
y lo hábil es no exponerse a reñir con 
nadie, y menos que con nadie con k)S 
padres de la patria que cuando llegan 
al poder reparten dea tinos, y hasta co-
lecturías, entre sus paniaguados. 
Decimos esto último, recordando que 
a principios de eate mes aseguraba El 
Día que toda la magistratura, todo el 
Tribunal Supremo de Justicia había 
desfilado por el despacho del Director 
de la Renta solicitando colecturías. 
Lo cual, si fuese cierto—nosotros no 
podemos creerlo—daría la medida d« 
lo que se podía esperar de la. indepen-
dencia de carácter y de la alteza de 
miras de aquellos que están en lo más 
alto para velar por el honor, por la ha-
cienda y por la vida de todos. 
Corren hoy por todo el país olas d€ 
indignación que. aun en los casos en 
que pudieran conceptuarse exageradas, 
hablan muy alto en pro de la dignidad 
de este pueblo. 
El Gobierno está procediendo con 
serenidad y energía muy dignas de 
aplauso. 
Los americanos nunca, como ahora, 
han demostrado estar -verdaderamente 
interesados en que esto se dignifique 
y se consolide. 
Todo, por consiguiente, parece indi-
car que ha de resolverse en sentido fa-
vorable la grave crisis que estamos 
atravesando. 
Ténganlo en cuenta, los llamados a 
alentar al país con su decisión y su 
rectitud indiscutible. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes,*el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
PACO <le HACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C 2189 alt. 16-2 Jl. 
"EL NUEVO AIMENBARES" 
PASO DE LA M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MÜESTRARII) 2355 Jl.-l 
No hay mejor retrato que aquel que e? 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 





R 0 5 Y N O V O A 
Oaliano y San José 
EL MEJOR surtido y los precios 
más baratos en muebles para 
habitaciones. A ios que van a 
casarse se les recomienda una 
visita. —'=• 
alt. 7-10 
VANIDAD PELIGROSA.. . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
A l que presuma de ello le parecerá, quo< ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódíoo más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
van la vista, En 
4<La Gafiía de OrcT 
O ' R E I ^ Y 1 1 6 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos intel i-
gentes que le proporcionalán los que usted necesita. 
H U M O D E P A J A S 
LA ECUANIMIDAD DE LDS MOTORISTAS. EL RESPETABLE PUBLICO ANTE EL OMNIMODO PODER DE 
LOS CONDUCTORES. PLACERES QUE MOLESTAN 0 MOLESTAR POR PLACER, LOS DANOS 
DE UN CULTIVO NECESARIO. LA FILOSOFIA DE UN FUMADOR. 
El motorista es un ser humano; el 
conductor, también. Ello quiere decir 
que, a veces, el primero está nervioso 
y el segundo conduce mal. No es posi-
ble exigirles un eterno buen humor y 
una paciencia sin Mmites. 
Lo que sí extraña, es que ambos no 
se hayan hecho desde un principio 
''sn composición de lugar" y acepten 
de buen grado el cargo que desempe-
ñan. Porque, hay conductores que se 
incomodan, que establecen cátedra de 
derecho civil, con los pasajeros, y que 
llevan a mal cualquiera observación 
que se les hace. En cuanto a los co-
cheros, digo, a los señores motoristas, 
el carácter se les manifiesta no paran-
do cuando se les solicita que se deten-
gan ; echando a correr cuando debían 
estar quietos, y sobre todo dejando 
plantado al pasajero que les hace se-
ñas porque desea montar en el carro. 
Se me dirá que es una diversión 
fastidiar al prójimo, y un gran placer 
verlo resbalar y caerse, y un dulce en-
tretenimiento contemplar cómo lo em-
papa la lluvia o cómo se ahoga en si 
alcantarillado. Todo eso es cierto, pe-
ro nn motorista es un funcionario pú-
blico llamado a más altos pensamien-
tos. 
Hacen, pues, muy mal en soltar los 
nueve puntos cuando no debían dejar 
libre ni uno siquiera, y los señores 
conductores en tomar tan a pecho co-
sas que, a la verdad, han de importar-
les bien poco. 
Con estas reflexiones, que me sugi-
rió un Vedódo-'MiMlle de IAVZ que no 
quiso hacerme el honor de detenerse. 
Subí en otro carro de los de. ümvefsi-
dúd para tomar una transferencia en 
Belascoain y así dar un rodeo y echar-
le la zancadilla al que me hizo la mala 
pasada. 
Quedaba un asiento libre, en tos de 
atrás, y lo ocupé al lado de un señor, 
de buen aspecto, de profesión indefi-
nida, pero que no usaba gafas verdes, 
ni de ningún color. 
Le saludí, me contestó muy atento 
y dije una perogrullada: 
—¡ Qué calor! 
—¿Ha visto usted? Y a pesar del 
agua no refresca. 
—Pero al menos no hay polvo. 
—Es verdad. ¡ Es tan molesto! 
—To no puedo soportarlo — dije 
ya en el terreno de las confidencias— 
me pasa lo mismo que con el humo. 
—¿Le molesta que le fumen al' la-
do? • 
—Quiero decir que me da fatigas, y 
además me deja pegado un olor inso-
portable. 
—De modo que el señor este que es-
tá enfrente de nosotros con ese tabaco 
que da más humo que una chimenea, 
le tendrá fastidiado. 
—No puede usted figurárselo. A la 
verdad, no me explico, en el oontrato 
social, la tolerancia de un vicio o de 
un placer, si se quiere, que molesta a 
los demás. 
—Es verdad. 
—Porque igual derecho tendrían 
otros para hacer a su vez lo que les 
fuera agradable o necesario, como 
cantar o . . . 
—Sí. sí. Xo hay razón para obligar 
a nadie a. que se someta a una licen-
cia. Eso es cosa de los municipios... 
—No sé; pero el fumar es cosa de 
locos. 
—r¿De locos? ¿Por que? 
—Porque es preciso no estar cuer-
do para envenenarse así. á concien-
cia. 
—¿Qué dice usted? 
—Lo que oye. ¿Xo sabe usted que 
está ya más que demostrado por. I t 
ciencia que la absorción de la nicoti-
na, poco a poco, produce la arterio-es-1 
clerosis ? 
—¿Qué me cuenta? 
¿ Y que la pérdida de la vista 
proviene del uso continuo del taba-
co? 
— j Vamos! 
—Sí, señor: usted no sabe,"Ai la 
gente se imagina el daño que se hace 
con ese pequeño placer que se propor-
ciona, de llenarse de humo los puhno-
ses y ensuciárselos de sarro. 
—Y que no se pueden limpiar como 
los dientes. 
—Justamente. Nodw por todo§ 
conceptos, porque es, ademis, dispen-
dioso. ¡Cuántos hay que se hubieran 
podido comprar, ya, un automóvil coa 
lo que han convertido en humo! 
—¿Así es que usted no está por el 
cultivo del tabaco? 
—Por el cultivo, sí; por lo que no» 
estoy es por fumarlo. 
— X i porque se lo fumen cerca —• 
dijo el hombre riendo francamente. 
—A la verdad, me molesta, un po-
co, pero, sobre todo, me da mucha pe-
na ver cómo se intoxica una persona 
que quizás viviría muchos años si el 
tabaco no se encargara de cortarle la 
existencia. 
En esto llegamos a Belascoain y 
ambos descendimos del farro. Tome 
una transferencia y me dispuse a es-
perar el tranvía del Vedado. 
—Se le va. a hacer largo el tiempo 
y no puedo acompañarlo — me dijo 
amablemente el individuo — pera 
¿quiere usted enT.retenerse fumando 
un cigarrito? 
Y me alargó su cajetilla. 
DE UN A Y I M N 1 E DEL GENERAL RIVA 
General Armando de J. Riva. 
General: 
Ya. las notas agudas del silencio vi-
braron melancólicas y tristes, parecien-
do que Felipe rebuscara en el clarín, 
los acordes más sentidos y las vibra-
ciones más tiernas con que decirte 
adiós. 
Ya pasaron los momentos trágicos 
de tu caída, las ceremonias oficiales, 
los artículos y notas, quedando como 
epílogo del drama, seres que te quisie-
ron y te Moran, en un tribunal los jue-
ces sacerdotes de la ley y la justicia, 
el espíritu nacional acongojado, la 
opinión expectante y tú ¡oh general 
mío! con el cuerpo acribillado en el 
fondo de un sepulcro y el espíritu, 
aquel tu espíritu generoso, perdido en 
un mundo que yo desconozco. 
Pero falta algo. General, falta que 
yo, tu Ajmdante de tres años, tu ami-
go de siempre y el más fiel y fervoroso 
admirador de tus virtudes, moje la 
pluma en mi llanto y de rodillas, escri-
ba esta página de duelo en el libro de 
tu muerto. Falta mi adiós. General 
mío, mi adiós en esta oración sencilla, 
que oración es. porque la escribo en 
momentos de comunión, en que comul-
go con tu recuerdo. 
Yo que lloré, lloro y llorare a Martí 
porque adoro a mi tierra, esperaba 
que Wegara un día. en que despejado 
el medio, sereno el espíritu y con me-
jor presente, fueras tú el continuador 
de la obra que quedara tronchada en 
su caída. 
El destino es perverso con Cuba 
Cayó el Maestro cuando echa-ba los ci-
mientos de la patria y caes tú cuando 
esa patria maitratada podía esperar 
más de tu esfuerzo fecundo y vigoroso. 
Parece que ese algo incognoscible, ese 
algo que preside las cosas de los hom-
bres y los pueblos, no ha querido que 
así sea. 
¡ Quién tendrá ahora tu fe de após-
tol, la ilusión de tus ensueños, tu vo-
luntad inquebrantabl'e. tus eúérgieáa 
virtudes, la grandeza de tu alma y la 
excelsitud de tus sentimientos! 
¡Caíste, General anío! Viviste para 
Cuba y por Cuba y el honor de lo» 
cubanos fué tu muerte. 
Reuniste en la hora solemne le ta 
desplome, la corona doble del mártir 
y del héroe. Tu vida fué de enseñan-
zas y tu. muerte apoteosis, y hasta en el 
instante trágico fuiste DefevJr de 1» 
infancia desvalida protegién'íojn coa 
tu cuerpo. Has muerto pon- el deber en-
señándole a tu pueblo como sé vive iig-
no y como se muere hombre. . . 
Descansa en el fondo de tu tumba, y 
en el corazón de los cubanos buenos.' 
Adiós, General mío. ya murierci et> 
queja melancólica las notas ricí silencio 
en él c lar ín . . . duerme, duerme y es-
pera. 
Adiós mi General. Adiós mi ami^ó 
/ JUAN M. LEISEOA. 
PINTURAS FAMOSAS 
T<as pintura-s itiAa famoaa.'? Pr«derto 
FteminRton. Maxfleld Parrlah, C. D. Gibson 
y A- B. Frost. Por coJeociAn da «uatro $1; 
euelto a. 30 •centavos <&j&a. una. Por todo 
este mes LA CASA DE SWAN, A^uiar 84, 
teléfono A-2296. 
C 2244 alt. 23'4 5 Jl.-l 
Se discutirá mucho, si el Licor Eu-
calipto era, tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando ; y 
efectivamente está perfectamente pro» 
bado que es infalible contra, catarro*, 
asma, gripe y fiebres. Pídanlo en ca. 
fes y tiendas de víveres. 
c. 2433 alt. 7-14 
— 
R e c o m i e n d o a l a s D a m a s E l e g a n t e s e l u s o d e l C o r s e t < < N I N O N M 
Usen/os afamados fe**-* 
&tT5 T_AJUSTAN -
Es de forma francesa, el más elegante cómodo y ligero. 
Se hacen por medica desde % 5. 3O. Sostenedorea, 
Ajustadores, Abultadores, Fajas abdominales en varios 
modelos. Corsets-fajas para personas delicadas. Corset 
cintura, última creación de la moda. 
A b e l a r d o Q u e r a l t - J o s e f i n a V i l a d e Q u e r a l t . 
San Rafael 36 y Jí, altos. Teléfono A-3904. 
C 2219 alt. 7.f 
Mobiliarios de Louis XV y XVI, Trancísión, Imperio, Misión, Arte Nuevo, etc., etc. 
V A Y A a c o n o c e r l o s p r i m o r e s 
y l o s b a r a t í s i m o s p r e c i o s d e 
J o s é B e l t r á n , B E L A S C O A I N 4 1 / 2 e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
C 230? *lt. 10-10 
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\Ustedes no han visto esos globitos 
que a veces se escapan a los nmos, 
cansando las delicias de todos, menos 
la del propietario? Pnes esos globitos, 
cuando han subido demasiado y en-
cuentran capas atmosféricas de dis-
linta densidad, pegau un estallido y 
quedan reducidos a una piltrafa que 
cae al suelo lentamente. 
Con lo dicho basta para juzgar a 
Bulgaria en el último período de su 
vida independiente. 
Consiguió sacudir el yugo otoma-
no, convirtiéndose en un principado: 
gracias a sn constancia, a su buena 
administración y a la reorganización 
de su ejército, alcanzó una indepen-
dencia y el reconocimiento de un ré-
gimen bajo la soberanía del zar Fer-
nando; de acuerdo con los otros Esta-
dos balcánicos, arrolló el poder del 
lurco y despertó generales simpatías, 
que fueron seguidas de elogios incon-
tables para él valor y heroismo de su 
ejército. 
Y cuando llega a la cima de sus as-
piraciones, cuando va a enriquecer su 
territorio con ampliaciones nada des-
preciables, y cuando está en disposi-
ción de ser cabeza de la confederación 
balcánica del mañana, porque nadie 
le disputa su primacía, estalla de re-
pente y se viene al suelo en el corto 
íiempo de una semana. 
He aquí el globo que rompió el hi-
lo que lo unía a su cautiverio; he aquí 
pl globo que comienza a subir con ra-
pidez inesperada en medio del rego-
cijo de todos menos del que hasta en-
tonces lo poseía, y he aquí, en fin, el 
dobo que estalla y se viene al suelo 
ron vertido en piltrafas. 
Toda la admiración que Bulgaria 
despertara se ha convertido en animo-
'idad general, si se exceptúa Austria, 
•p;e ve en ella el sostén de la agita-
ñún en los Balkanes. 
Servia, Orecia y Montenegro no 
íendrán de los búlgaros en lo sucesi-
vo el mismo concepto que antes; pri-
nero por la hostilidad y el egoísmo 
demostrado por el Gobierno de Sofía; 
)' segundo, porque la reputación del 
ejército búlgaro se ha venido al sue-
lo, en vista de la facilidad con que 
griegos y servios han arrollado a unf'pio a un Estado 
memigo mucho más numeroso y que] 
presumía de mejor organización que 
la de sus ex-aliados. 
Por otra parte, Rumania invade el 
territorio búlgaro y se apodera de Si-
listria, pretensión sostenida hace 
tiempo por el Gobierno de Buchareat. 
Rusih, que n© quiere ea los Balkanes 
otra alteración que no sea contra el 
La n 
LA INVIOLABILIDAD ABSOLUTA ES UN BALDON PARA LOS 
PRINCIPIOS DE LA REVOLUCION CUBANA Y UNA VER-
GÜENZA PARA EL PUEBLO DE CUBA. 
turcoj^se ve en un conflicto frente al 
Austria, no pudiendo intervenir ni 
cjcreer la presión de fuerza que nece-
sita para imponerse. Y las naciones 
de la triple "entente," contenidas por 
el temor de una guerra general, viven 
en una atmósfera malsana que les oca-
siona grandes perjuicios por lo incier-
to de las operaciones bursátiles y la 
baja persistente en el mercado" de va-
lores. 
Aún hay una cosa que ya dijimos 
hará unos diez días, próximamente, y 
que los cables de ayer vienen una vez 
más a darnos la razón. Turquía se con-
venció de que le era imposible seguir 
Sin el consentimiento del pueblo 
no hay un verdadero poder. E1 po-
der no es solamente tft fuerza, sino 
el asentimiento y el durecho, y para 
que un poder pueda mandar necesi-
ta del consentimiento del pueblo; 
para respetar y doblegarse ante el 
Poder se necesita la voluntad. Cuan-
do el hombre no- quiere que lo go-
bierne un poder no hay poder posi-
ble. Sin conséntlmiento" no puede 
haber relaciones entre el subdito y el 
Poder. 
Y como el pueblo de Cuba, la so-
beranía de Cuba no quiere, no con-
siente, sino que por el contrario, re-
chaza indignado y hasta con asco la 
la guerra y pidió la paz; pero ahora i inviolabilidad absoluta, la inviolabi-
alienta la esperanza de recuperar al 
go da lo perdido y se prepara nueva-
mente para no salir tan mal librada 
como esperaba. 
¿Qué necesita para ello? El pretex-
to; y el pretexto puede ser esa reti-
rada que los turcos solicitan del búl-
garo y que éste, probablemente, no 
concederá. 
En este caso no hay que discurrir 
mucho sobre las fatales consecuencias 
que para Bulgaria ha de tener la in-
tervención armada de Turquía, por-
que habría de verse entre dos fuegos, 
si es que no son tres, contando con que 
Rumania siga su invasión comenzada 
en tanto se lo permitan. 
Esta es la situación difícil y com-
prometida en que se encuentra Bulga-
ria, cuando hace quince días era la 
niña bonita en los Balkanes y el me-
jor sostén de las aspiraciones de sus 
aliadas. 
Y todo por la ambición, por la ce-
guedad de creerse superior a los de-
más y por desoír la voz razonable de 
Rnsia, a cuya sombra consiguió la in-
dependencia que tenía y la reputación 
de que gozaba. 
Así le suele pasar a muchos hombres 
'y no es extraño que le ocurra lo pro-
G. del R. 
V i n o s y L i c o r e s I t a l i a n o s 
MARZALA, (Jerez Seco).— AMA (Vermouth Torino,— ASTI-
SPÜMANTI.— V I N I DEL VESUBIO.— LIQTJOEE STREGA. — 
VINO DE GRAGNANO.—CHIANTI, (Vino blanco.) 
Pídanse en todos los buenos cafés y restaurants. Dirijan los pe-




iidad ilimitada de los senadores y 
representantes, esa inviolabilidad no 
debe existir, no puede existir y no 
existirá más. A l Tribunal Supremo 
de Justicia se le presenta la oportu-
nidad, como discretamente lo ha di 
cho el doctor Roberto Méndez Pe 
ñate, de cuyo civismo y honradez na-
die puede dudar, en estos momentos 
en que han sido conmovidos y soca 
vados los cimientos de esta SDeiedad 
para de una vez y para siempre de-
finir el alcance de la inmunidad, de 
la inviolabilidad de los congresistas. 
La inviolabilidad es una prerroga-
tiva que el congresista tiene en el 
ejercicio de sus funciones, esto es, 
cuando el diputado procede como 
diputado, cuando hace o d'fceutj las 
leyes en el santuario del Congreso, 
y en ese caso, en este único y exclu-
sivo caso es inviolable el congresis-
ta; y para sostener esta tesis no se 
necesita ser jurisconsulto, estadista 
ni publicista, sino tener ojos y sesos; 
pues si esto no fuera así, estaría de 
más el artículo once de la Constitu-
ción, que dice: "La República no 
reconoce fueros ni privilegios perso-
nales; todos los cubanos son iguales 
ante la ley." Si este artículo es le-
tra muerta, que no se cumple, qne se 
hurla por los más llamados a respe-
tarlo, valía más borrarlo de nuestro 
Código. 
Indudablemente que los jueces y 
tribunales no podrían nunca juzgar 
los actos de los senadores y diputa-
dos que ejecuten dentro del recinto 
del Congreso por medio de la pala-
bra, o por escrito, porque en este 
caso tendríamos al Poder Judicial 
ejerciendo atribuciones y jurisdic-
ción dentro del Congreso, sobre el 
Poder Legislativo. Y esto es lo que 
previsora mente la Constitución de 
Cuba y la de todos los países civili-
zados ha querido evitar, porque de 
lo contrario no existiría la indepen-
dencia que deben tener los poderes 
públicos entre sí. El Poder Judicial 
es casi una hijuela del Ejecutivo, to-
da vez que éste, nombra, remueve y 
traslada a sus miembros y nadie du-
da que el Poder Ejecutivo es con 
respecto a una jAsamblea deliberan-
te el enemigo natural de la oposi-
ción. La Constitución queriendo evi-
tar que este poder, revistiéndose con 
la toga de la'Justicia, ahogue la opi-
nión de sus enemigos, ha otorgado 
a los senadores y reprefieutanted la 
inviolabilidad limitada en.el ejerci-
cio de su cargo para que no exista 
nunca esa prevaricación. 
Si el sistema hasta auora consen-
tido de la inviolabilidad de los con-
gresistas ilimitada, absoluta, se sus-
tentara y se siguiera connintiendo, 
tendríamos que ios senadores y re-
presentantes no podrían nunca ser 
juzgados o justiciables sino por sus 
mismos compañeros y de hucho re-
formada la Constitución, y ul Con-
greso convertido en Tribunal de Jus-
ticia, mejor dicho, en Tribunal de 
familia para absolver a sus miembros 
de. todos los delitos que comelari, 
aunque éstos fueren los más repug-
nantes; pues con negar el Congreso 
un suplicatorio judicial, queda de 
hecho burlada la acción de la justi-
cia, sin que ésta pueda imponer UD 
correctivo al delito comet'do No 
debemos confundir la inviolabili-
dad del congresista, perfectamente 
constitucional, con la inmunidad del 
delincuente. 
Ya que hablamos de la inmunidad 
de los congresistas dentro del recin-
to del Senado o de la Cámara, dire-
mos que ni aún en este caso son ab-
solutamente inviolables. Y vamos a 
probarlo: ¿Qué se hace cuando un 
senador o un diputado se excede en 
el curso de un debate, cuando pres-
cinde de todas las consideraciones 
que debe guardar al Senado o la Cá-
mara? El Presidente del respectivo 
Cuerpo legislador, cumpliendo el re-
glamento ¿no le llama al orden, le 
amonesta, le retira la palabra y has-
ta llega a expulsarlo del salón de 
sesiones? 
Si esto ocurre dentro del Con-
greso y estas faltas son castiga-
das por una asamblea política, ¿có-
mo no va a poder un tribunal coín-
petente mandar a Mazorra o a la 
cárcel a un diputado loco o a un di-
putado delincuente? El que comete 
un delito común tiene una responsa-
bilidad judicial, nunca representati-
va, y el que incurre en responsabili-
dad judicial tiene que responder de 
ella ante los Tribunales de Justicia 
y nunca ante el Congreso. 
¿Dónde «stá escrito que la in-
violabilidad da derecho para calum-
niar, ultrajar, difamar o matar im-
punemente? 
¿Sería posible,-cabe en algún cere-
bro humano el pensar siquiera que 
en un pueblo culto, que en un pue-
blo libre pueda haber un sólo indivi-
duo con derecho a injuriar, a calum-
niar, a matar a sus ciudadanos, sin 
que nadie absolutamente nadie pue-
da juzgarlo, para absolverlo o con-
denarlo? A ello se opone la civiliza-
ción, a ello se opone el espíritu del 
derecho criminal medemo, a ello se 
opone el honor del Congreso cubano. 
Todos los cubanos son iguales ante 
El 
( A L R E D E D O R D E L P R O C E S O ) 
fiobiern 
OTRAS NOTICIAS INTERESANTES. 
volv ̂ ram 08 4 
r Diapuniiento 
ciarnos. 
' Entone v: 
persecución de los círcufos0^1'^ 
y no he hito nada contra 
dades don U se jugaba." s s 
Los elementos asbertlstas afirman 
ya públicamente que una parte de los 
conservadores quo se- hallan gober-
nando, los miran con marcada hostili-
dad y que tratan de anularlos por 
todos los medios a su alcance, olvi-
dando el concurso eficaz que ellos le, 
prestawn al general Menocal en las ,Quieren q » f d a r s e 
últimas elecciones.—"Antes del l.o de 
noviembre—dicen—nos trataban con 
muchas consideraciones; pero en 
cuanto realizaron las aspiraciones de 
alcanzar el Poder, pretendieron des-
cartarnos en todo." 
Hev ia y Freyre 
Las dos figuras de la actual situa-
ción que más preocupan a los amigos 
del general Asbert, son los señores He-
via y Fr eyre. 
Para ellos el Secretario de Goberna-
ción y el Alcalde de la Habana, labo-
ran sin descansar contra los intereses 
políticos del asbertismo. 
L a causa 
El fundamento de la actitud hostil 
de esos dos personajes es,—según ase-
guran algunos—el deseo que tiene el 
señor Hevia de llevar el sólo el "con-
t ro l " de la actual situación política y 
no compartir con el general Asbert las 
"amarguras" y las "dulzuras" del 
Gobierno, y el anhelo del doctor Frey-
re de no tener rival dentro del partido 
que le dispute la caudMatura presi-
aenical para las elecciones futuras. 
Buscando el choque 
—"Desde que el general Menocal, 
aconsejado por alguno de sus amigos 
celebró una entrevista con el general 
Asbert y se procuró llegar a un acuer-
do pnra ir a la fusión—dicen los as-
bertist'as—nuestros enemigos so prepa-
raron a luchar para que viniera el 
con 
el Hilante m\srilQ 
siu ¡j 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N EXCURSION M A T A N Z A S DOMINGO 20 DE JDLID Sale de la Estación Cen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Gnaoabacoa) a las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3l $1-50 
la ley y la ley debe ser y tiene for-
zosamente que ser igual para todos, 
y sin privilegios personales. 
Conste que no tengo animosidad con-
tra nadie, y por tanto no rae guía al 
escribir este artículo ningún espíritu 
de resentimiento y mucho menes de 
bandería, sino simplemente el iesoo 
de apuntar un principio que hoy es-
tá en la conciencia y en el corazón 
de todos los cubanos que otorgan po-
der en los comicios a sus represen-
tantes para que redacten las leyes y 
no para que escriban páginrs de 
sangre que nos hacen hasta perder la 
fe en nuestra propia capacidad. 
ADOLFO CHAPLE SUARBZ. 
el Gob 
ocurrió el lamentable SUCAJ 
seo de Martí—afirma un del H 
miembro del asbertismo—^'N 
vadores que nos venían comV0I!,(, 
uo han cesado de laborar a {; 
tener el mayor provecho par-f 
tereses políticos. 
"En el acto de conducir a 1 
polis los restos del infortunado^ 
ral Armando de J. Riva,, y a 
esperaba el señor Secretario d?M 
bernación su coche, uno de W ^1 
jeros provinciales afiliados al n^l 
conservador, aprovechó la 
del vehículo para tratar con ol . | 
Hevia de sus aspiraciones a ]a 3 
dfneia del Consejo." * 
"En los planes de los aspiran^ J 
tra el convencer al señor Pedro B ' i 
lio, sustituto del general Asbert TI 
ofrecimientos halagadores, para 
abnndone posición tan codiciada eâ  
campo político y en la esfera admiJi 
tra ti va. m 
"Si don Pedro Bustíllo accedier, 
los deseos de los conservadores 
ca.les, el señor Emiliano Hidalgo? 
to, actual Presidente, ocuparí el c? 
So. 
" Y así estaría el Gobierno de 
Habana .-n poder de los que nosqij 
ren inutilizar. 
Bien impresionado 
" E l consejero que celebró una ciji 
fci •encia política con el Secretario M 
Gobernación el día del entierro del» 
iipra] Riva, se mostraba antier ínjji 
oficinas de Obras Públicas rairt opi 
mista,—concluyó diciéndonos i«l 
bertista prominente. 
L o que se dio? 
Entre los amigos de Asbert se air. 
ma que el Secretario de Gobernac:úí 
y los dos consejeros conservadores (jae I 
aspiran a la Presidencia del Consejo 
Provincial, creen que está ya definili-
vamente resuelta la anulación del ?í' 
neral Asbert y que a éste no le serí 
posible ocupar de nuevo el cargo lí | 
Gobernador. • 
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Fíjese en nuestra exposición permanente y en la reducción de sus precios. 
A N T I G U A G A S A D E J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
Dr. Ramón M. Alfnnso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniéndolos mejores resultados de 
u administración. 
Habana lp de Abril de 1913. 
(/). Ramón Ma. Alfons. 
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RECONSTITUYENTE 
B E B I D A EXQUISITA 
L I C O R D E MODA. 
¡ 3 0 D I A S D E 
30 DIAS DE DESORDEN, DE SBARA KISTE 
rT,\T'n/-.r< irr-r Al — 
A r t a u Domenech ZANJA 78 
REVOLUCION 
20 
DOSCIENTOS MIL PESOS QUE SE LIQUIDAN. 
"La Casa Revuelta" está haciendo 20 por ciento de rebaja. ¡ 
POR CIENTO DE DESCUENTO! sobre los precios, ya muy económi^ 
marcados en sus géneros. 
Liquidará todas las existencias para hacer grandes ref6rma5 en • 
locah Todo el mundo debe aprovechar la ocasión de COMPRAR. ^ 

























T O D O S E V E N D E P O R V A R A S 
O P I E Z A S 
La ocas,ón es magnífica. No se repara en precios. 
Vengan y se convencerán. Ventas al contado. 
L A C A S A R E V U E L T A 
A G U I A R 7 7 Y 7 9 FRENTE 
^ 2275 <.7 
ARTO m LA MARINA.—Edwida de ]a tardc—Jutío 14 dé 1913. PAGINA TRES 
El doctor Figueroa 
.Aando el instante en que nos 
b»Uáb8^os sí era cierto que el sena-
r ^ e v L estaba retraído, o pensa-
b8 ^ aseffurar—nos mspondie-
r o ^ X d e e^ta^, es decir, a nuestro 
It^O-'' , ,,^0 no haber concurrido a 
••El^n del Club Betancourt fué m-
13 re^ Z n t l lo q ^ dió motivo a 
^ldafsTpiSese que no compartía 
^ t r a s opiniones 
nú ̂ b i p ^ s i s no tenía fundamento 
« í f ^ o c t o r Figueroa sigue siendo 
tóbertisfc-" 
No se p u b l i c a r á 
fa caita que ha dirigido el repre-
JSnte señor Alberto Barreras al Se-
tario de Gobernación no se publi-
"tos esfuerzos que han hecho los "re-
c^rs'' para lograr que se les diese 
Acopia han resultado inútiles 
trata de una carta particular 
ha dicho el señor Barreras-y yo no 
Ibo darle publicidad. 
^Fllo podría iparecerle una inoo-
n^cción al señor Hevia " 
Como va hemos publicado la epísto-
la se reduce a anotar los cargos que 
wen los amigos de Asbert al actual 
Lretario de Gobernación y a explicar 
, entrevista que celebró el señor Ba-
rreras con el general Menocal. 
£1 defensor del general A s b e r t 
Según hemos oído decir, el doctor 
¿nrique Roig opina que no prosperará 
el recurso de súplica, interpuesto por 
el Fiscal en el auto que dictó.el Tribu-
nal Supremo. 
Es muy probable que un diario de 
Ja noche ofrezca hoy una interview 
con el doctor Roig. 
¿El Sr. Vidal Morales pretende 
enibarcarse?.---La Po l i c í a Ju-
dicial t ra tando de ev i ta r lo . 
Esta mañana se notaba en los dis-
tintos muelles la presencia de gran 
número de agentes de la Policía Ju-
dicial. 
Esto llamó nuestra atención, natu-
ralmente, e investigando a qué se 
debía esc movimiento de policías se-
cretos, supimos que se trataba de 
evitar que el senador señor Vidal 
Morales, procesado por los sucesos 
del Prado, se embarcase para el ex-
tranjero. 
La Policía Judicial había tenido 
confidencia de que el señor Morales 
íbrigaba tales propósitos y tomó las 
medidas conducentes a evitarlo. 
Racha de duelos 
Ampliajido la noticia que publica-
mos en la edición de esta mañana, con 
el título " ü n duelo a muerte evita-
do," podemos decir que la causa del 
duelo concertado o que se está concer-
tando entre los concejales 'Germán 
López y Antonio Clarens. no ha siclo 
la proposición presentada al Ayunta-
miento por el primero de dichos seno-
res, relativa a la erección de un mo-
numento al general Riva, en el Paseo 
del Prado, sino el incidente ocurrido 
entre ambos al tratarse en la sesión 
del sábado en la Cámara Municipal, 
sobre la moción de adquisición de dos 
automóviles para el Alcalde y el Jefe 
de los Servicios Sanitarios Municipa-
les. 
Según se nos ha dicha como conse-
cuencia de este reto surgirá otro duelo 
entre el señor Clarens y uno de los 
padrinos del señor López, 
Parece también que entre dos per-
sonalidades políticas conocidas se es-
tá concertando otro dnerlo, por apre-
ciaciones sobre el sangriento suceso 
del Prado. 
Para una s u s c r i p c i ó n 
"Un ciudadano pacífico" nos ha re-
mitido dos pesos en moneda americana 
par?, la suscripción—dice el ciudada-
no pacífico—destinada a levantar un 
monumento al héroe del deber en el 
mismo lugar en que fué inmolado." 
No sabemos que dicha suscripción se 
haya abierto; pero remitiremos los dos 
peso? que se nos envían al ''Havana 
Post," que ha sido el que ha lanzado 
la idea de la erección de un monumen-
to al infortunado general Riva. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
DE LA CIUDAD 
Julio 11. 
El día de Santiago. 
Bnt/re loe entusiastas elementos de la 
numerosa Colonia Gallega, de esta ciudad, 
se agita la idea de llevar a la (practica en 
el día de Santiago, una hermosa y atrac-
tiva fiesta en ©1 clásico sitio de recreo, 
Montserrat. 'Os Ivar.peLros," la simfpática 
sociedad, prepara para ese día un esplén-
dido banquete, que juntamente con otros 
festejos y diversiones proyectadas, harán 
que sea esa una fecha inolvidalble en loa 
anales de su historia. 
Por su parte el Casino Español, dará, el 
día 27 un imagníflco iballe de sala que, co-
•uo todas las fiestas que lle/va a cabo la 
progresWa institución, será .una prueba 
más de las numerosas simpatías con que 
cuenta en el seno de esta sociedad, donde 
ya es algo necesario para el desenvolvi-
miento de su vida. 
Plácido Martínez. 
Para que se conozca la (fructífera labor 
realizalda ipor nuestro particular amigo y 
conipafiero en la (prensa, señor Plácido 
Martínez, damps a conocer las numerosas 
proposiciones por él presentadas en nues-
tra Cámara Municipal, que por motivos 
que todos conocemos no pudieron llevarse 
T i 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
%W Castorla es un substituto Inofensivo 4tl Elixir Paregórlco, Cordiales y 
.'urabes Calmantes. De gusto afradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
Mrcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueno natural y salodablc. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madre*. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
" Agencia ZATAS. 
\.f.. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Nlngün niño puede estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. La tínica ma-
nera de lograrlo es proporcionándolo 
un alimento de fácil asimilación a la 
vez que d© irran poder nutritivo. Bajo 
este punto de vista no tiene Igual. 
I - A L E C H E M A L T E A D A 
HORLICK 
¿ g e n t e : C . F . W Y M A f t , O b r a p í a S O 
Se vende en Farmac ias y Casas de Víveres 
a vía de hechos. 
Rehaja 30 por 100 del alquiler del tea-
tro "Sauto,•, del de $20 Cy. diarios, de an-
tes. ^ 
Rebaja 28 por 100 del precio alquiler de-
partamentos en la Plaza del Mercado, a 
fin de que sean alquilaidots en maiyor núme-
ro, de los actualmente. 
$400 Cy .para la pavimentación'de"^ 
calles de í'amarioca, las cuales no han si-
do compuestas desde antes del descubri-
miento de -la Isla ipor Colón, Bo menos... 
$150 O}-, para la reconstrucción del ce-
menterio de Camarloca, $20 Cy. para la 
limpieza del pozo público de Cannarioca. 
$450 Cy. para sueldo de un jornalero 
que atienda a la limpieza y conservaclóc 
del Cementerio y cailes de Camarloca. 
H50 Oy. para otro jornalero, con idén-
tk* misión, «n Guanábana. 
También ayudó muy esforzadamente a 
temar otras acuerdos de Indole parecida. 
Por las diversas clrouns.tancia.s que tra 
jí cierta y notable tirantez de relaciones 
otro el Ejecutivo y la Cá.mar.\ Municipal 
en íes últimos días de la primera quince-
na cié Febrero, ao fué viable el curso de 
otras mociones que tenía preparadas, pa-
ra la realización de distintas obras en Jos 
puefblos de Canasí, Ceiba Modha y Corral 
Nuevo, das cuales procuraré sacar adelan-
te en la próxima jornada. 
Do la Suportntondencla de Escuelas 
So ha elevado a la Secretaría del Ramo, 
una Instancia de la señorita Herminia Gou 
Lajondhere, maestra del distrito de Cár-
denas, en la que ipiide que no se considere 
como interruipclón de sus servicios el año 
que estuvo ausente en el extranjero por 
preeorlpción facultativa, y se le conceda 
el sobresueldo que le corresponde por el 
tiempo que lle^a ejerciendo. 
—Se (han remitido a las Juntas de Edu-
cación de la Provincia los impresos para 
las sollcl-tudes de examen de los aspiran-
tes a! Magisterio. 
Se ha autorizado a la señorita Matil-
de 'Carreras González y al señor Domingo 
González Howland para que asistau, res-
pectivamente, al aula 1 y 9 de la Escuela 
numero 8 del distrito escolar de Cárde-
nas. 
—"Se ha elevado a la Secretaría del Ra-
mo Instancia de la maestra del distrito 
escolar de Guamacaro, señorita Ramona 
González, en la que solicita el sueldo de 
vacaciones, por haber trabajado 32 días 
como sustituta, cinco como Interina y 57 
como propietaria, en el ipasado curso es-
cdlar. 
—'TJOS exámenes de aspirantes al Magis-
terio se verificarán durante los días 21, 
22 y 23 del actual, en el centro escolar 
"Félix Várela," situado en 24 de Febrero, 
esquina a Mllanés. 
PEDRO P. ITURRALDE. 
DE MANGUITO 
Julio 7. 
Una violta al Ayuntamiento. 
Con deseos de ver la casa del Gobierno 
Municipal de eete rico término, jne ereca-
mlné a este lugar hace algunos- días en 
coraipafiía de un amigo, donde tuire el gus-
to de conocer al señor Ceferino González, 
Alcalde Municipal, correctísimo cabañero, 
al señor Rafaiel R. Pereira, Secretario de 
la Administración y al señor José Peñal-, 
ver. Contador. 
Después de departir con el señor AK 
calide largo rato, éete nos enseñó todas, 
las oficlnais de aquella alcaldía a su digno» 
El /tolde y los liberales 
Los empleados municipales 
Hay, por la mañana, volvió a entre-
vistarse con el Alcalde la Comisión 
recientemente nombrada por el Ejecu-
tivo de la Asamblea Municipal de la 
Habana del Partido Liberal. 
cargo y, pude aipreclar que en aquella ca-
sa se prescinde de toda política, y sólo 
a hacer administración se dedican todos. 
El mobiliario de que está provisto, es 
de lo mejor, pero para que todo no sea 
bueno, está el edificio que es de lo peor 
por todos conceptos, las paredes sucias, 
loa pisos en ccmpleto estado de ruina al 
extremo de no poderse escribir en cier-
tas oficinas cuando cruza alguien, por que 
los pisos cimbran. Que si el Ayuntamien-
to no pagara con puntualidad, me explico 
que el dueño no atendiera a las justas 
peticiones del señor Alcalde; pero me he 
enterado de que es muy puntual el pago. 
Yo entiendo que el señor Alcalde de-
be emplear todas sus energías para que 
en esa casa de Gobierno Municipal todo 
sea bueno. 
También me he enterado de que por ini-
ciativa dél señor Alcalde el acaudalado 
joven doctor Rafael Rodríguez instalará 
una planta eléctrica en el pueblo de Ca-
limete, para suministrar fluido a los de 
Amarillas y Manguito. 
Felicito al señor Alcalde por su feliz 
iniciativa y no dudo de que el puebílo sa-
brá agradecérselo. 
WAGBXLONG. 
Forman esa comisión los señores; 
Zayas, Laguenicla, Santos Vaquero, 
Villalba, Martínez. Alonso, González 
Velez y Azpiazo. j 
Su propósito era,ratificar al general] 
Freyre su petición de que se respeta-
sen en sus puestos a los empleados l i -
berales en la reorganización del per-
sonal del 'Municipio que se está ha-
ciendo para adaptarlo a la nueva 
plantilla y, además, solicitarle dicte 
resolución lo más pronto posible en. 
los expedientes administrativos ins-
truidos contra algunos empleados que, 
están suspensos de empleo y sueldo1 
actualmente. / 
El Alcalde níanafesto una vez más, 
a la Oomisión que estaba decidodo y 
resuelto a respetar-a todos los emplea-
dos aptos y competentes. 
También se trató en la entrevista 
del decreto de suspensión de todos los 
empleados municipales dictado el pri-
mero del actual, conviniéndose enj 
que si la rearganización del personal 
no queda terminada para antes del 
día 20 dicho decreto será derojgado 
por el propio Alcalde» para evitarj 
reclamaciones ante la, •Comisión del» 
Servicio Civil. 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S 
MAS DE 50 ESTILOS DIFERENTES 
I • II . | .. IILI  _ . . MI . ._ 
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NO D E B E C O M P R A R S E R O P A para los NIÑOS SIN C O N O C E R 
A N T E S este O R A N S U R T I D O y sus precios baratísimos * 
M03eL0 2M A. s. 
Precio: 90 Cts. 
3 03. 
MODELO 293 E. 
Precio: $3.00. 
MODELO 319 K. 
Precio: $6.00, 
(• OE LO 118 X 
Precio: $1.50. 
3O0,B. 
MODELO $00 B 
/Precio: $1.20. 
seo 
MODÍLO 285 %. 
Precio: $1.40.' 
900. 






MODELO 270 J. 
Precio: $4.00. 
, MODELÉ 3548. 
Preciô  $1.50. 
MODELO 2(7 8 
"Precio: $1.50. 
MODELO 310 E. 
Precio: $3.75. 
MODELO 104 D 
Precio: $1.25 
MODELO 3465, 
Precio: $2 25. 
ara. 
MODELO 275 B 
Precio: $2.00. 
SOf. 




MODELO 303 O 
Precio: $1 40. 
MOTELO x noo. 
Precio: $1.20. 
MODELO 272 O. 
Precio: $2.25. 







MODELO 272 E. 
Precio: $2.60. 
MODELO 31» P, 
Precio: $2.75. 
MODELO 2« K. 
Precio: S5.50.^ 




MODELO 94T C 
Precio: $3.00. 
MODELO 1268. 
Precio: 40 Cta. 
MODELO Z. 
Precio: $2.00. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
B A Z A R I N G L E S ^ 9 y 4 r P f . : 
C HflU aJU 4 U 
"AGIÍSA O'UATRO DLABIO DB LA JÍAÍÍÍNA —Kdwtófc 
de la tarde.—Julio ü îe V3i'á 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de fiobernación 
A ESTADO 
A la Secretaría de Estado se ha 
remitido escrito del señor Saturnino 
Cabrera residente en Santiago de 
Cuba solicitando certificación de no 
figurar inscripto en el registro geno-
ral de españoles. 
AüTORIZACIOX 
La Secretaría de Oobernación ha 
concedido la franquicia telegráfica 
solicitada por el auxiliar del 3ünis-
terio Fiscal con residencia en Bara-
coa, don Rogelio de Armas, y así se le 
ha heoho saber a la Dirección General 
de Comunicaciones. 
COPIA DE ACTA 
Para sn remisión a la Secretaría de 
Hadenda se ha pedido a la Dirección 
<Weral de Comunicaciones, copia del 
axrta levantada para la reversión al 
Estado de las pertenencias de la rsd 
telefónica re 'Matanzas. 
QUEJA 
A fe Dirección General de Comuni-
«cricíoiies ha sido enviada la solicitud 
de queja remitida a la Secretaria de 
Oobernación por el Alcalde Municipal 
del Perico, en la cual se da cuenta de 
las deficiencias de que adolece el ser-
vicio de correos entre el expresado ba-
rrio y la cabecera del Municipio. 
CINOO DISPAEOS 
I/a Secretaría de Gobernación ha 
íecíbido del señor Várela, Alcalde 
Municipal de Madruga, la noticia de 
que en la eaüe A. Oabello esquina a la 
de Céspedes, en dicho pueblo. Andrés 
Davilla fué agredido por Luís Sán-
chez, quien le hizo cinco disparos de 
revólver sin herirlo. 
El autor de los disparos fué dete-
nido y puesto a disposición del Juez 
respectivo. 
EL CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy también se celebra el Consejo 
de Secretarios en la quinta "Duraño-
na," en Marianao, residencia veranie-
ga del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Secretaría de Estado 
L A TOMA DE LA BASTILLA 
Bl Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, fué esta mañana a la Le-
gación de JVanci^, para saludar al 
Encargado de Negocios de aquella 
nación, Mr. de Solignac, con motivo 
de ser hoy el aniversario de la toma 
de la Bastilla. 
Secretaría de Sanidad 
LOS MOSQUITOS EN LA SECBE-
TABIA DE SANIDAD L BENE-
FICENCIA. 
La piaba de mosquitos que se ha 
presentado en ese edificio y proba-
blemente en sus coütornos, no es de 
la especie de estegomia calopsus, co-
mo pudiera creerse, por las patas con 
rayas blancas. 
Es el "aedes niquer." 
Es un mosquito que se cría en el 
agua salada y que es. por consi-
guiente, difícil e imposible de do-
minar. 
Se presenta en nubes que des-
pparecen prontamente. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha nombrado Tesorero Conta-
dor del hospital de Bayamo, al señor 
Manuel Milanés. 
EN LA CASA 
DE BENEFICENCIA 
Se ha ordenado el ingreso en la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
del niño Rafael García. 
A MAZORRA 
Han ingresado en Mazorra los 
enagenados José Suárez, Micaela 
Diago, Concepción Blanco, José Ru-
bio Valiente, Miguel Ayala Pérez, 
Avelino Barros, Nemesio González y 
María Vasconcelos. 
Secretaría de Hacienda 
RENUNCIA 
El señor Manuel Serrano Zayas ha 
renunciado el cargo de Pagador del 
Ejército Libertador. 
El señor Serrano salió anoche, p i -
ra Guantánamo. 
Secretaría 
de Obras Públicas 
CESANTIAS 
Hoy se ha declarado cesantes a 22 
empleados temporeros, pertenecientes 
al personal de la Jefatura de la ciu-
dad y de la Sección de Galles y Par-
ques de la propia Jefatura. 
POR LOS VETERANOS INVALIDOS 
Se ha pasado Circular a todas las 
Jefaturas, indicando que para los car-
gos de vigilantes y serenos se prefie-
ran ta los veteranos inválidos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial clase A-, 
temporero, afecto ai Negociado de 
limpieza de calles, al señor Agustín 
del Pino. 
TRANSFERENCIA APROBADA 
Se le conmnica a los señores T. L. 
Huston Contractin Company, que la 
Secretaría ha aprobado la transferen-
cia del contrato para la construcción 
de las carreteras de Pinar del Río a 
Luís Lazo y de este punto a Guane. 
NO DESINFECTA LAS TIERRAS 
La Secretaría de Sanidad comunica 
que la Compañía del Alcantarillado 
no desinfecta las tierras que extrac 
para llevar a cabo sus trabajos. 
NUEVAS LINEAS DE TRANVIAS 
Se han recibido los pl'auos de la vía 
simple que hará la Havana Electric 
Railway Company de la calle 9 a la 
17 y de esta última desde la 24 hasta 
la 12, en el Vedado. 
PETICION 
Se ha recibido una petición de los 
vecinos de Jestis del Monte y Cerro, 
para que se construya el puente que 
debe atravesar el Ferrocarril del Oes-
te en la continuación de la calle Estra-
da Palma, Reparto Vivanco, en Jesús 
del Monte. 
AUTORIZACION 
El Ingeniero Jefe de Matanzas ha 
sido autorizado para prestar un cilin-
dro de arreglar las calles al Alcalde 
de Cidra. 
También se ha concedido igual 
autorización para que facilite otro ci-
lindro al Alcalde de Bolondrón. 
FALTAS DE ASISTENCIA 
El Secretario de Obras Públicas ha 
enviado a los Jefes de Negociados, Je-
fes de distritos, etc., una circular or-
denándoles que trimestralmente le re-
mitan informes de las faltas de asis-
tencia de los empleados. 
AL INGENIERO JEFE 
DE ORIENTE 
Transcribiéndole escrito del Secre-
tario de Gobernación con respecto al 
mal estado en que se encuentran las 
fosas mouras de la Cárcel de Baya-
mo, ordenándole formule proyecto y 
presupuesto de las obras necesarias, 
remitiéndolo a ésta oportunamente. 
icipío 
EN UNA RUMBA 
En cumplimiento de órdenes del Je-
fe de la Sección de Gobernación del 
Municipio, señor Juan Antonio Roig, 
se constituyeron ayer los Inspectores 
Reina y Delgado, en la casa Rastro 33, 
por noticias de que en dicho lugar se 
verificaba una rumba en medio de un 
gran escándalo y se bailaba en camise-
ta, prefiriéndose palabras obscenas. 
Dichos funcionarios comprobaron lo 
anteriormente expuesto a más de en-
contrarse la mayoría de los concurren-
tes a la fiesta en estado de embriaguez 
y una niña de doce años también em-
briagada y con lesiones en su cuerpo. 
Los escandalosos fueron detenidos y 
conducidos a la estación de policía a 
disposición del Juez Correccional de 
la Sección Segunda. 
También se dió cuenta del caso al Al-
calde. 
BANQUETE 
Esta noche asistirá el Alcalde al 
banquete que da la Colonia francesa 
en el restaurant '" Miramar," para con 
memorar el aniversario de la toma d3 
la Bastilla. 
"TlEMPRE " P O p I a r " 
La juguetería de la moda El Bosque 
de Bolonia, que en juguetes finos y 
de gran novedad, no descansa para 
presentar todos los días cosas nuevas. 
Desde ayer, además del hermoso 
surtido de juguetes, presenta el surti-
do de artículos de metal plateado que 
jamás se han visto. 
Hay verdaderas novedades propias 
para regalos: juegos de café, adornos 
de tocador, como violeteros, cajas pa-
ra joyas, para ganchos, para guantes: 
juegos de "toilett" compuestos de 
cepillo de cabeza, peine, cepillo de 
sombrero, espejo de mano y cepillo de 
polvos. Hay preciosas moteras de 
cristal eon tapas plateadas, trousseau 
d-3 maniqueur eon todo lo necesario. 
En adornos para mesas hay gran-
des caprichos: floreros, fruteros y 
tari éteres de novedad. 
Ceniceros, depósitos para cigarri-
llos, bandejas, jarros para agua, co-
pas y vasos de formas variadas. 
Hay inmensidad de estos artículos; 
sólo viéndolos es como se puede apre-
ciar este surtido. 
Si qul«pes conocer a,las personas de re-
finado gusto, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tela de sus vestidos. 
Exposición de Avicultura 
El sábado tuvo lugar en Cuba 33, 
una sesión del Comité Ejecutivo, 
continuación de la sesión permanen-
te acordada con anterioridad. 
Asitieron el Presidente señor En-
rique Aldabó; el Secretario, señor 
Leónides Vicente, y los señores Ra-
fael Ruíz del Vizo, Antonio Nogujr, 
doctor Raúl Trelles, doctor Adolfo 
Ñuño, Francisco Es\assi, N. Concep-
ción y Oscar Ugarte. 
Se discutió y aprobó todo el regla-
mento de la Exposición, ponencia 
del señor Leónides Vicente con lige-
ras modificaciones. De él o sus di-
versos preceptos daremos cuenta otro 
día. 
También se acordó que en la pró-
xima reunión del sábado se da cuen-
taI por el señor Secretario, de un 
proyecto de pequeña oficina indis-
pensable para el debido funciona-
miento de la Comisión. cu.ya gestión 
crece por momentos, y la más satis-
factoria organización de este certa-
men que propenderá al desarrollo de 
nuestras industrias agrícolas, satis-
faciendo las necesidades del consu-
mo en el país el día de mañana, y 
acaso hasta dejando un margen pa-
ra la exportación. 
ffi^URGE REMEDIARLO 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , SU ESTOMAGO A X T E R A D O 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTF—SABROSA 
D R O G U E R I A &AR RA 
S E P A R A E N G O R D A R 
VINO P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERIOO 
Mks DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARR^ 
y Farmacias. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e / o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
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ZARZAPARRILLA SARRÁ 
DEPURATIVO ALTERAHTE l ™ " * L A S ^ « « « " A D E S OS LA NKÍ 
_ S I F I L I S . V E J I G A Y A F E C C I O N E S O E L H i G A r Q 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
r*h*ictr.U : Drcouería Sarrá Teniente Rey y Composiola-Hcüana. 
C R O N I C A S DEL P U E R T O 
Eh " K A U N " 
El vapor noruego "Kaun" entró en 
puerto esta mañana procedente de 31o-
bila con carga general y madera. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Este vapor de bandera cubana fon-
deó en bahía esta, mañana, procedente 
de Key West. 
Trajo carga general. 
EL "MONTERREY" 
Procedente de New York llegó esta 
mañana el vapor americano "Monte-
rrey" que trajo carga general y 35 pa-
sajeros para la Habana y 56 de trán-
sito. 
Entre el pasaje para este puerto fi-
guraban los señores: 
Mario García y señora y Bautista 
Vigo Lorenzo, comerciantes. 
A este último le acompañaban sus 
hijos Nemesio, Isabeí, Joaquín, Gerar-
do y Angelita, que están cursando sus 
estudios en los Estados Unidos. 
Tambión llegaron en el "Monte-
rrey" los señores Vicente Yáñez, Os-
car Thuiller y Bariano G-alanueva. 
MAL TIEMPO 
El viernes, navegando el "Monte-
rrey" al Sur del Cabo Hateras, encon-
tró una fuerte turbonada, que fué la 
causa del retraso de tres horas con que 
llegó esta mañana a la Habana. 
EL " M A R T I " 
El cañonero "Mar t í , " que está en 
Batabanó, vendrá a ta Habana en es-
tos días para reparar las calderas. 
EL "ESPERANZA" 
Con carga y pasajeros fondeó en 
puerto hoy a las once menos cuarto 
de la mañana, el vapor americano 
"Esperanza," trayendo carga y pasa-
jeros. 
YACHT 
Entró en puerto en la tarde de ayer 
el yacht de bandera americana "Har-
binger," de 45 toneladas y con motor 
de gasolina. 
Viene al mando de su propietario 
Mr. Strong, el que viaja acompañado 
de su esposa. 
El "Harbinger" salió de Galveston 
el día 6 de Mayo de 1912, para Cana-
dá, Montreal, Yormouth. el Estado de 
Maine y Nevr York, donde permaneció 
tres semanas. Después salió para Char-
leston, Baltimore, Pahn Beach y Mia-
mi, islas Bahamas y Port au Prince, h 
donde se dirigió a Ñipe. 
Mr. Strong y su señora desembarca-
ron en Ñipe, dirigiéndose a Santiago 
de Cuba y Camagíiey, siguiendo des-
pués a Matanzas por ferrocarril. 
El yacht, de Ñipe, se dirigió a Ma-
tanzas, donde embarcó nuevamente 
Mr. Strong y su señora para dirigirse 
a este puerto. 
DE CUARENTENA 
Ha llegado a Ñipe procedente de 
Cartagena el vapor noruego "Dag-
fin." 
Después de ser fumigado quedó a 
libre plática. 
PERMUTA 
El doctor Guillermo de León, médi-
co del puerto de Túnas ha permutado 
con el doctor Ramón Regina, que pres-
ta sus servicios en Samá. 
DiO' 
El vuelo Mariel-Habana 
El joven aviador cubano señor Par-
la, visitó en la mañana de hoy al Al -
calde para comunicarle que el domin-
go próximo realizará el vuelo Mariel-
Habana, dedicado al Ejecutivo Muni-
cipiil y al Ayuntamiento habanero. 
La salida del Mariel será a las siete 
de la mañana. 
El general Freyre y los concejales 
se proponen ir a esperar a Columbia al 
intrépido aviador. 
DESDE LA CRUZ A LA FECHA 
Así como ustedes lo oyen, desde la cruz 
a la íedha no se ha obtenido un éxito tan 
grande como el que acaba de obtenerse 
en Alemania. 
El éxito de los alemanes oonsiste en 
ha/ber desicubierto un producto para la cu-
raclCn del asma, entfermedad que se creía 
*ncu rabie. 
¡La fórmula de esa preparación cmyos 
resultados no han 'podido ser mejores, ba 
sido traída a la Halbana y con ella se pre-
para el Sanabogo que se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a Man-
rique y en todas las farmacias. 
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AVISOS RELIGIOSOS IGLESIA PARRdQUIAl 
DE SAN NICOLAS DE BARI 
EA día 15, a las 7 de la tarde, solemne 
Salve a la Santísima Vlrg-en del Carmen, 
preicedieíido el Santo Rosario y la Letanía 
cantada. 
El 16. a las 7 y media a. m.. Misa de Co-
munión y a las 9 Misa solemne de minlB-
•tros, con sermón a caríro del doctor Pres-
•bítero AnitonJo Salas. 
Se suplica la asistencia. 
2d<14 
D. Juan Francisco de Cárdenas 
En el hermoso trasatlántico francés 
"La Navarre," embarca mañana, con 
dirección a España, nuestro distingui-
do y querido amigo el señor don Juan 
Francisco de Cárdenas, Secretario de 
la Legación de S. M . Don Alfonso 
X H I en Cuba. 
El señor Cárdenas marcíia a Madrid 
con licencia y después de haber per-
manecido en la Habana el tiempo re-
glamentario. 
Muy de veras deseamos al estimado 
diplomático español un feliz viaje, así 
como que durante el mismo halle el 
disfrute a que es acreedor tan cariño-
so amigo. 
A las personas de gusto 
Es a las personas de gusto exquisito 
y delicado a quienes queremos dirigir-
nos para decirles que si desean tomar 
un mantecado delicioso prueben el que 
se expende en la lechería "La Ver-
dad" de Manuel' Arné, situada en la 
calle de Jesús María número 71, telé-
fono A-13Q6. Además de estar esme-
radamente hecho, la leche con que se 
prepara es la misma que se despacha 
en esa lechería que tanto crédito ha 
adquirido por expenderla absoluta-
mente pura, fresca y sana. Pruébese 
el mantecado de "La Verdad." 
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Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
E . 
M i h i jo 
Sociedades v F m ^ I 
Hoy, a las ocho de la 
lebrará junta la Directiva d*0 '̂ 
tusiasta Club asturiano p ^ 
tratará de asuntos de eraü • ̂ K i 
úa para los intereses de i J ^ ^ J 
y de la jira monstruo QU(1 , 
día 10 de Agosto en los iQ > í l 
-Palatino." JarH3 
La junta, amables llaneros 
brará en el Centro Asturiano' 86 ^ 
Caminen p'allá. 
Hoy lunes Ciub C a b r a s celebrará JUnt; ^ 
ordinaria esta iniportantísim^ 
ción de la colonia asturiana * nana 
En dicha Junta que se ceU 
las ocho en punta de la nn-.>, ^ 
salones del "Centro Asturi 11 
de verdad110 
tratarán asuntos 
rés. lero •i 
Por este medio nos "u-nplac 
avisar a los numerosos socios d i : 
para que no dejen de asistir • SÍ 
acto. a % 
ETAGUA D E SOURC: 
Es la verdadera mineral-nativ M 
La ausencia del sabor medicin i I 
hace deliciosa para la mesa 1 
Sus propiedades curativas son * I 
cidas nniversahnente. 
Venta • en las droguerías de Sais I 
Johnson y en las principales'fj'' 
cías. ^ 
D . Celso González 
Este nuestro muy distinguido ani 
go, gerente de la gran casa de \1 
ría y quincalla " E l Fénix," deUf I 
lie del Obispo, se embarca mañaj 
martes, para Europa, ecno sueleTj 
eerio por esta época todo? los años J 
el trasatlántico francés La Nav̂ nJ 
Regresará probablemente en EJ 
vK-mbre. 
Lleve un viaje felHsimo nuestro a 
timado y cortés amigo. 
E l doctor Grau San Martin. 
Encuéntrase ya restablecido nu»! 
tro distinguido amigo el doctor Gran 
San Martín, médico de la casa J 
salud "La Covadonga," que guard 
cania con motivo de pertinaz d 
cia. 
Al dar esta noticia a nuestros lectol 
res y sus numerosos clientes, celebra.' 
ni os muy de veras su completa oun| 
ción. 
Buen viaje. 
El día 15 del corriente en el vapoil 
"La Navarre/' embarca con nimhoal 
su pueblo natal, nuestro buen amigol 
José Pérez, a quien deseamos un ffr| 
liz viaje. 
En La Moderna Peesíi 
Han llegado las revistas ilustrada! 
de Madrid y Barcelona, repletas di 
información gráfica, con los últimoi| 
sucesos de actualidad. 
Entre otras ha recibido el famosol 
"Pote," el "Blanco y Negro," "PM 
esos mundos,", "Hojas Selectos,' 
"Vida Gallega,' "Alrededor delMuaj 
do," "Gráfico," "Actualidades," 
"Sucesos," y muchas otras que al» 
hora actual 'se disputa el piibliw ej| 
la reputada Librería de Obispo 133. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , 1 4 , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d é , r u e g o a m i s a m i g o s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e 
C u b a n ú m e r o 1 1 9 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a -
v o r l e s v i v i r é a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 1 3 d e J u l i o d e 1 9 1 3 , 
J e s ú s M a r í a 
FABRICA DE CORONAS FUNEBR^ 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o T O - T e l é f o n o A - S H l - H a b a n a 
«e 
son 
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de <luÍBce años que elÜTW 
^ f e s o r Pinard levanto ea Fran-
lT Z r l de humanidad, senalan-
' b ^ l e v a ciencia, que denominó 
30 Tnombre de Puericultura y que 
eon 0bjeto la iuvesti^acion de 
tiem> Pn^mientos relativos a la con-
,s ^ a l ^ ^ j o r a dé la especie 
^ " L u e profesor de la Facultad 
.ma nueva papua en la me-
ivlna coutemporáuea, ofrec.a uuevos 
Jlf' t L » los observadores, recla-
K X lne él llama el "optimum 
physiologie • ir de la ra . 
^ á e u ^ranpar'e bajo la depen-
¡ o j c i » de la puericultura antes de 
procreación,'' y comenzó su lal)or 
11J3nI de nobles alientos, de aceptables 
que han sido reconocidas co-
buenas y admitidas con grandes SSJHKW por los hombres de ciencia. 
"Tncauta^oras y bellas resultan las 
disertaciones de Pinard; ellas nos di-
del tratamiento de la avariosis he-
CLLiiria del profiláctico de la he-
U r i ó s i c a , del fetal y de ios re. 
¿nltados prácticos de esos tratamien-
t0También nos describe el tratamien-
to del paludismo hereditario, el fetal 
del heredo-paludismo y la medicación 
láctea y el régimen declorurado en 
puericultura. 
E n Francia el Gobierno ayuda en su 
gran obra de regeneración humana al 
ilustre catedrático Pinard; existen sa-
las especiales destinadas exclusiva-
mente a estudios y experimentaciones, 
y en conferencias públicas se ilustra 
al pueblo, que-poco a poco va dándose 
cuenta de la necesidad de hacer un 
alto en el camino... 
Aquí lucha y se afana en favor de 
la "Homicultura" el doctor Eusebio 
Hernández y su discípulo el doctor 
liamos, y nada se ha hecho a ú n . . . 
I Por qué esa indiferencia ante un pro-
blema de tan vital interés? 
Los gobiernos están en el deber de 
velar por el engrandecimiento de sus 
pueblos, y regenerando la raza, en-
grandeciéndola, se hacen fuertes y po-
aerosos. 
Ciertamente que hay que luchar con 
antiguas diátesis, con dicrasias cons-
titucionales, con lej'es de herencia, 
con predisposiciones morbosas, pero 
en esta lucha, a la larga, el triunfo se-
rá sorprendente. 
E-s necesario no olvidarse de las fra-
ses de Bouchard: ^ L a s responsabili-
!<dades con que ciertos hombres la-
;'bran su carrera, constituyen una su-
"cesión de catástrofes." 
A, C O Y A S G U E R R E R O . 
A P E T I T O S E X T R A O R D I N A R I O S 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
e r * V i t a d d D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de gl i cero-fosfatos addos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
soividas p-or la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas ¡as farmacias y droguería: 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAl CO^ Ltd., 
Todoa nuestros lectores habrán oído. 
hablar de gatos caprichosos que comen | 
dulces, aceitunas, setas, tomate y j 
otraa cosas impropias de estos felinos, , 
pero será difícil que sepan de un gato 
como el que posee un comerciante de 
Devonport. A este minino le gustaban 
los alfileres y decimos que le gustaban 
porque suponemos que no volverá a, 
probarlos desde que se comió un alfi-1 
lerón de sombrerp de veintitantos cen ' 
tímetros de largo. Se tragó primera- i 
mente la cabeza, y la punta se le clavó < 
en la garganta. Un veterinario lo j 
operó para extraerle "la espina" y el j 
gato está ahora convaleciente. 
^ Un gato de cierto labrador austra- ! 
liano ddiraba por los peces vivos hasta 
el punto de meterse en el mar a pescar, I 
pero le quitó para siempre el apetito i 
un pérfido tiburón que se lo tragó en | 
un momento de descuido. 
E n Hadleig'h fué sacrificado un toro \ 
que por lo visto quería emular a los ' 
avestruces en 'lo tocante a buenas tra-! 
gaderas, porque se le encontraron en { 
el estómago noventa trozos de ladrillo, 
dos clavos, y un pedazo de hierro de 
regular tamaño. Los trozos do ladri-
llo, ̂ algunos de los cuales eran del ta-
maño de huevos de gallina, tenían la 
superficie pulimentada por los jugos 
gástricos y uno de los clavos había per-
forado la pared del estómago, nc obs-
tante lo cual, el cornúpedo estaba gor-
do y sano. 
L a sociedad protectora de animales 
de Londres acusó aun individuo de 
crueldad para con su perro al cual ha-
bía ocasionado la muerte por darle de 
comer galletas mojadas en aguardien-
te, pero entre los testigos de descaigo 
figuraban varios veterinarios que 
afirmaron que hay muchos animales 
aficionados al alcohol. 
31. Beron, sombrerero parisiense que 
tiene su establecimiento en el boule-
vard de Belleville, sintió ruido desde 
la trastienda donde se hallaba y al sa-
lir a la tienda se encontró con que se 
había metido un caballo en el estable-
cimiento y se estaba comiendo una. 
panamás que valían cien francos cada | 
uno. Por pronto que interrumpió el 
almuerzo del cuadrúpedo, éste se ha-
bía comido en sombreros más dinera 
que valía. 
Y ya que hablamos de comidas caras 
no debe pasar sin mención la de una 
cabra que se comió en dos minutos 
250 duros en billetes de Banco que 
constituían los ahorros de su ama, 
una pobre aldeana belga. Pero la go-
losina le costó la vida a la cabra, por-
que su ama la mató para sacarle del 
estómago los billetes masticados, y el 
Banco, después de someterlos a un aná-
lisis químico, abonó la suma represen-
tada por los medio digeridos billetes. 
Loa periódicos franceses contaron 
hace tiempo un caso muy curioso. 
Yendo por la rae de Vanguard de 
París, una señora viuda llamada Mme* 
Poisson se le cayó del bolsillo un bi- i 
Hete de cien francos. L a gente la ad-
virtió que lo había cogido un hombre 
que llevaba una cabra, y al interrogar 
a éste declaró que en efecto, lo había 
cogido del suelo para entregárselo a 
su dueño, pero en el mismo instante se 
lo había arrebatado de la mano la ca-
bra y se lo había comido. L a perjudi-
cada no creyó el cuento y le obligó a 
ir^a la comisaría insultándole y Ha-
rtándole ladrón. L a policía tampoco 
dió crédito al relato y el acusado, loco 
de desesperación mató allí mismo a la 
cabra, la abrió el estómago y sacó los 
restos del billete, pero una vez proba-
da su inocencia el demandado se tor-
nó en demandante y reclamó a la viu-
da daños y perjuicios por la muerte 
de la cabra, por detención injustifi-
cada y por calumnia. 
E . P . D . 
LA SEÑORA DOÑA 
R o s a l í a b < t Z X ^ a l a 6 e A l f o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto el entierro para mañana, martes, a las ocho 
y media de ¡a misma, los que suscriben, esposo, hi'ios, nietos 
y hermanos políticos ruegan a las personas de su amistad que 
encomienden el alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle de la Merced núm. 26, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Julio U de Í9Í3. 
Nicolás Alfonso y Espada.—José, Eusebio y Nicolás Alfonso 
y Ayala.—Gonzalo y Nicolás Alfonso y Veytía.—Emilio 
Alfonso y Espada»—Gabriel Marcano y Alvarez. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
8453 
P E R D I D A 
de una perra de lanas blancas con manchas 
gris. Responde por Mota. Se gratlflcará al 
qu'e la devuelva en Obispo 72, 'La Oriental." 
8370 *m-12 41-12 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco- de Mes-
tre y Martinica. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do orearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o t i r i s t " O'REILLY 87. Telé!. A-3348 
L U I S M O R E R A 
• 
E L I X I R Y P O L V O S 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
¡326 Jl.-l 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Cunserva e! caballo en su brV 
liantsz primitiva. De venta: en el Depósito General, á el Estuca». 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON % ANCHEZ. 
2330 J'--! 
" P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A " 
HEMOS recibido un buen surtido de PARAGUAS PARA C A B A L L E R O S en 
clases escogidas.—Para señoras tenemos lindos PARAGÜITAS con puños 
caprichosos y S O M B R I L L A S de color tornasol de última moda-
HAY SEDAS DE ULTIMA ÑOVEDAD PARA VESTIR SOMBRILLAS. 
O ' R E I L L Y 7 9 , a i l a d o d e M m e L a u r e n t 
T E L E F O N O A - 3 9 8 3 . 
C 2417 6-11 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BA ULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote ,, „ S 4-00 
MALETAS de suela, superior calidad . . . . . . $ 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
2352 JL-1 
Un matemático que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
RAPIDA, E X A C T A , ECONOMICA 
E l mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
C . F . W Y M A N 
O b r a p í a 5 0 . - H a b a n a . - A p a r t a d l o 3 1 1 . 








9 5 F O L L E T I N 
L A C A S A 
DE IXDS 
m o c h u e l o s 
Por Eugenia Marlitt 
— i — 
^ t o r a de La Segunda Mujer 
•J E! Secreto de la Solterona.) 
1)6 ^enta en la Librería de Corvantes, 
Gallano numero 62. 
íContlnOa) * 
•srTi^6 imPortaría poco, v no sería 
' 0El0 que me detendría. 
s verosímil que su compañero 
se í f f 1 mirada alg0 a"6 le llicie' 
mipnf nar' P0rriue hizo un inovi-
Cl* V? que lo puso casi de frente a 
f e l i n a , y tomó la mano de la da-
chear0n la eniPezó a cuchi' 
4 8*- •' s í - - - ' 110 había duda; era 
dina de Palmei,!Y entonces Clau-
(?.noció también quién era ella 
rei)rf • ro relincl10' que 110 Podía 
leía r eiiaüdo le dominaba la có-
sÍ8Qifeia la señora de Ber^ ¿(^uó 
CÍÓQJ ' puos' a,luella aproíima-
—Vamos, amiga mía — decía Pal-
xxxer, — procuremos razonar: ¿cómo 
quiere usted que yo prescinda de us-
ted, de un auxiliar tan poderoso? 
Aunque no hubiera otras cien consi-
rleraciones, comprenda, por lo me-
nos, que usted rae es indispensable. 
Dejáronse oír los silbidos de un 
tren y pronto tembló la estación con 
su llegada. 
—j Señores viajeros para Franc-
fort-surle-Mein, al tren! — gritó un 
empleado de la estación. 
E l señor de Palmer se levantó con 
rapidez.. 
—Quédese usted aquí — le dijo a 
su compañera. 
—Supongo que no me querrá us-
ted privar del gusto de que le acom-
pañe hasta el vagón — le replicó la 
señora de Berg con acento irónico.— 
Eá posible que pase mucho tiempo 
antes de que nos volvamos a ver. ^ 
Palmer no contestó y se precipito 
en el andén seguido de su compane-
ra. 
Claudina se levantó inconsciente-
mente y se acercó a una ventana : 
vió a Palmer subir en un vagón de 
primera clase; luego partió el tren, 
y la señora de Berg. envuelta en un 
abritro de pieles, volvió muy despa-
cio a la sala de espera, se fijó un 
momento en Claudina. aue seguía 
| cubierta con su velo, y luego pidió té 
! y periódicos. 
I Palmer podía muy bien haber te-
j nido necesidad de emprender un via-
I je de negocios, pero ¿cómo explicar! 
| la resistencia de la señora de Berg y j 
i la sospecha que había demostrado | 
' tener? ¿Era presumible que se hu-
bieran asociado ambos para el tráfi-
co de intrigas vergonzosas? 
Por último dieron la señal del 
tren que Claudina debía tomar. L a j 
joven se quedó un poco detrás, para 
BO subir en el mismo vagón que la se- I 
ñera de Berg. No había más que dos | 
compartimientos de primera clase, y i 
habiendo subido la señora de Berg j 
en uno, Claudina se dirigió al otro, j 
que el conductor le abrió: dirigió | 
una mirada al interior: había en él; 
un viajero, y la joven se preguntó 
si no valdrín más subir en un vagón j 
de segunda clase. 
—¿Está libre el departamento de i 
segunda clase en el •pie está prohi-
bido fumar?—preguntó al conductor, 
tor. 
—Xo. señora: hay en él cinco vi a- \ 
jeros y una dama, y el compartimien 
to de señoras está ocupado también 
por una familia. 
Se decidió, pues, a subir en el va-: 
gón que estaba abierto ante ella, y ' 
tomó sitio en un ánxtulo cerca de la i 
ventanilla. E l viajero que allí había 
dormia en el ángulo opuesto, y no 
se veía de él otra cosa que un gran 
abrigo de pieles, una gorra encas-
quetada y una manta de viaje. E l 
trayecto no era largo; unas dos ho-
ras aproximadamente. Claudina apo-
yó la cabeza en el cojín: estaba can-
sada, pero la laxitud del cuerpo no 
pudo dominar la agitación de sus 
pensamientos. L a duquesa iba a mo-
rir; perdía con ella lo que hay de 
más precioso en el mundo: una ami-
ga verdadera; ella recobraba su li-
bertad : cuando se apagara el último 
cirio de la ceremonia fúnebre, devol-
vería a Lotario su sortija, y todo ha-
bría concluido, i Y después ? | Qué 
vida se preparaba para ella! La de 
una joven noble y pobre que sufre 
toda clase de privaciones, desconoci-
das hasta de los más miserables: eso, 
después de todo, no era nada; pero 
los recuerdos, el pesar. . . ¿Cómo so-
portar sus cruentos dolores? Verdad 
es que no estaba sola, pero Juan era 
C 
aun muy joven, se volvería a casar 
quizá, y su mutua ternura se debili-
taría ; hasta pudiera ser ella una car-
ga, tanto para él como para su mu-
jer. Si además se casaba Beata, si 
abandoaafle la comarca, ;qué aisla-
miento más espantoso! Pero, no . . . 
Estaba loca. Juan no se casaría: 
¿dónde había de encontrar mujer? 
No ciertamente en la soledad de la 
casa de los Mochuelos: le quedarían 
Juan y su hija: su falta de valor era 
censurable, una especie de enferme-
dad del espíritu que le hacía consi-
derar el peor extremo que las cosas 
podían ofrecer: ¡cuántas había solas 
y más desgraciadas que ella! 
Se incorporó y se dedicó a cam-
biar el curso de sus pensamientos, 
contemplando la capa de hielo abri-
llantado formada en los vidrios. De 
repente se estremeció sobrecogida 
de espanto... E l mido y el movi-
miento del tren, que emprendía de 
nuevo la marcha después de haberse 
detenido en una estación algunos 
minutos, la habían distraído, y no 
había visto que el viajero se había 
levantado, SP había acercado a ella 
y que le tocaba el abrigo... En el 
momento en que iba a exhalar un 
grito, reconoció a Lotario. 
— E s usted — le dijo él con acento 
cariñoso, — la he conocido a pesar 
del velo que la cubre; pero no tiene 
gran mérito: no hay en el mundo ca-
bello que pueda confundirse con el 
de usted. ¿Va usted a la residencia? 
Mientras que así hablaba, denota-
ba en su fisonomía alegre sorpresa; 
tendió la mano como para estrechar 
la de Claudina; siguió con la gorra. 
puesta... Se sentó: era evidente 
que luchaba con sentimientos opues-
tos. 
Claudina se había dominado rápt-
damente. 
—Sí — repuso con calma, conser-
vando arabas manos resguardada! 
por el mantón. — He sabido por te-
legrama que Sus Altezas llegarán 
mañana por la mañana, y me ha 
puesto en camino inmediatamente. 
—Ruego a usted que me diga si 
todo va bien en mi valle. 
—Muy bien. 
—¿Y mi hija? 
—Buena, si no me engaño. 
—¿Xo está usted segura? — pre-
guntó con acento amargo. 
Ambos guardaron silencio por un 
instante: se detuo el tren: el tarda 
paso de algunos hombres hizo crujir 
ta nieve, de la parte de afuera: oyó-
se abrir la puerta dfe un comparti-
miento, cerrarse, y el tren recobró su 
marehá. 
—Claudina —exclamó él con vaci-
lación, — le he escrito a usted ante-
ayer: mi carta debe llegar hoy a la 
casa de los Mochuelos, 
El la inclinó la cabeza sin mirarle, 
—Estaba en una situación muj 
penosa, — prosiguió diciendo, — enf 
cerrado en aquel viejo edificio sil 
muebles, bloqueado por la nieve, i 
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S O N A N N D O E L C U E R O E L B E R B Y Y L A T 
T r e g u a d e u n d í a . 
L O S I N F A N T I L E S 
Por Pedro Marco . 
ría que heinos visto hasta ahora en lo 
, , _ . . . , . . . . Mala« notivias, muy malas se han re 
Es el momento culminante de la ¡ En realidad., toda la vida l ib ido de ¡la Liga del Oeste, la má« se 
nda de Inglaterra: hace poco en ¡ sufre una tregua en este dja. ISin-
Epeom, tuvo lugar la gran carrera i gún inglés tradicionalista. o, lo que 
de eaballos. cuyo premio i'e llama el|'»8 lo mismo, casi n ingún inglés, deja 
de pensar en el resultado de las ca-
rreraa de Epsora; de adoptar .a lgún ( formaLes de ^ earj?(>fi v ^ i ^ \ v m 
caballo como favorito; de arriesgar,' 
Derby. Medio millón de ingleses 
asistieron a ella. Honráronla con 
su presencia los Reyes. Y las sufra-
gistas solemnizaron el acto ejeoutan-
do una barbaridad inéd i t a : la de de-
tener, cogiéndolo por la brida, a uno 
de los caballos que, a galope, toma-
ban parte en la carrera. Encabri tó-
se el corcel: cayó el jinete, fractu-
rándose brazos y costillas: quedó la 
sufragista tan gravemente herida, 
que el públ ico tuvo que renunciar al 
natural deseo de lincharla. Pero la 
carrera siguió, entro la ansiedad de 
la gente. Y al anochecer, cuando 
todas las luces de Londres se encien-
den, dando a la ciudad un ficticio 
encanto, los periódicos comenzaron a 
publicar ediciones 
que los t r anseún tes 
leían afanosos, a la 




claridad de los 
los mecheros de 
como 
si puede, algunas libras esterlinas 
; I or él. Y mientras no sabe cuál es 
! el caballo vencedor, el ciudadano in-
' teresado en las carreras no cree que 
j la vida tenga otra finalidad que la de 
1 aguardarlo. Que toda una nación se 
entusiasme porque un caballo corra 
un poco más que otro, parece j^rCe-
dad. a primera vista. Pero, aunque 
iundamentalmente lo fuera, como es-
ta pasión no es de ahora, sino que 
proviene de hace muchos años, .el 
transcurso de! tiempo la ha redimi-
do de su estupidez originaria, al ha-
cerla entrar en la lista de las cosas 
tradicionales. La tradición es a las 
tonterías lo que la pátina a los cua-
dros malos: un modo de poetización 
v como de ennoblecimiento. 
j C u c h a s S a e c o ~ u í o m a n a s 
E s c á n d a l o f o r m i d a b l e en Z a r a g o z a 
Lias luchas greco-romanas que se; y entonces el francés se abalanzó 1 
celebraron en el teatro Principal, I contra el escocés a puñetazo limpio.! 
que a niños se refiere. 
Loa señores Presidente y Secretario 
de la misma presentaron las renuncias 
que 
fueron aceptadas. El. club " M o d a " 
dió conocimiento de su separación del 
championíihip, que también quedó 
aceptada. 
Con relación a esto último nos ve-
mos obligados a recordar ciertas mani-
festaciones del gran umpire cubano 
Sr. Eutaquio G-utiérrez de la '"'Liga M i -
nerva" que se opuso tenazmente a la 
admisión de clubs que no prestasen 
la fianza que garantizase su estancia 
y buen corport a miento. 
Precisamente es oportuno él momen-
to para recordar a los nuevos miembros 
de la infantil asociación que exijan la 
¡debida garant ía a los "teams" que 
: han manifestado deseos de ingresar en 
| el Campeonato, pues se sabe que algu-
! nos están realizando activos trabajos 
i cerca de los clubs que han permaneci-
ólo fieles para que se permita ese in-
¡ greso y no quede rediicido a dos el nú-
1 mero de contendientes. 
¡ mro de contendientes. 
Entre las noticias que a mí han lle-
! gado hay una interesante. La de ha-
I ber manifestado su consentimiento el I 
I doctor Vito Candía, concejal de núes-j 
' tro Ayuntamiento, para ocupar el car-
, go de Presidente de la Liga. 
Es de celebrarse. 
¡ Ayer, como se dijo en la edición de ¡ 
la mañana, jugaron los clubs " A g u i -
l a " y " B e c k " un " m a t c h " de exhi-
bición. 
Xo se permitía jugar por disposi-
ción del capitán interino de la zona en 
Lealtad y Carmen, porque, según ma-
nifestó a los comisionados que le visi- pasaron la tarde en el banco, miran-
Ayer fué día de descanso para los 
í: playera" cubanos que juegan en 
las grandes Ligas. 
Marsans y Almeida, se pasaron el 
día de paseo por no haberse celebrado 
ninguno de los juegos de la Liga Na-
cional. 
Mérito Acosta y .facilito Calvo se 
te de la " L i g a " organizadora v 
cretario el activo y laborio*)*- H 
Gustavo Gutiérrez. 0̂Td 
Esperamos que los trabajos d 
ganización se lleven a feliz térní ^ 
También agradeceremos al 
Gutiérrez, nos tenga al corriente^ 
taron, la Liga se había disuclto 
Pero enterado del caso el general 
Freyre. nuestro Alcalde, ordenó por 
medio de un telefonema, pues estaba 
en el campo, que se autorizase inme-
diatamente la celebración del desafío. 
Muy bien estuvieron en sus manifes-
taciones a las personas que los visita-
ron para tratar de los asuntos de la 
Liga del Oeste tanto el general Freyre 
como el capi tán de la sexta estación. 
Durante el juego el orden no fué al-
terado en lo más mínimo. 
Triunfó el " A g u i l a , " en cuyo triun-
fo tomó activa participación P. Silva 
que bateó un tribey y un lióme run. 
Se distinguieron asimismo Ignacio 
Domínguez que dió cuatro hits en cin-
co veces y Vidáu que se anotó tros cu 
el minino número de viajes. 
Para hoy se anuncia un nuevo en-
cuentro entre las mismas novenas. 
Serán las baterías probables: Díaz y 
Zarza por el Aguila y Hernández y 
Prieto por él Beck. 
ANOTACION 
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dieron lugar a un escándalo horrible. 
L'n luchador escocés dirigió un re-
to de 1,000 pesetas al que le resistie-
ra diez minutos en lucha libre, ad-
mitiéndose toda clase de sorpresas. 
inmediatamente aceptó el francés 
Clemént Dangur, que depositó el di-
nero en manos del Jurado. 
El escocés venció al francés en sie-
te minutos, y el derrotado, lleno de 
ira por haber perdido los "monises," 
se dirigió en actitud agresiva al Ju-
rado, intentando apoderarse del di-
nero violentamente. 
Varios espectadores de las buta-
cas consiguieron evitar la agresión. 
El público protestaba ruidosamen 
te de lo que ocurría, y muchos es-
pectadores subieron al escenario sal-
tando por las candilejas. 
Uno solamente se puso a favor del 
francés y a r ro jó desde las candile-
jas a otro que subía para amparar al 
escocés. 
La policía intervino e hiz^) algu-
nas detenciones. 
El luchador francés tuvo que sa-
lir por una puerta falsa y acompa-
sado de dos guardias civiles, pues 
varios srrupos le esperaban para dar-
le una paliza. 
En cambio el escocés fué ovacio-
nado. 
31K XIC 
<5V C h a m p i o n d e c i m a t e u r s 
J U G A D O R E S QUE T I E N E N 250 O M A S 
J U G A D O R E S Y C L U B 
^olis, Las Carias. . . , . 
B . González, Medina. . , 
Flores, Marianao. . . . 
Valdespino, Las Cañas . , 
M . J iménez. Las Cañas . . 
Obregón. Progreso. . . . 
Ortega, Melina 
J , Rodríguez, Las Cañas 
delgado, Medina. , . . 
Cruell, Medina. . . . . 
Izquierdo, Marianao. . . 
Martínez, Progreso . . . . 
Díaz, Marianao. . . . . 
l l f r rera , Medina 
G, J iménez, Marianao. . 
Lozano, Progreso. . . . 
Quintana, Progreso. . . , 
Fernández , Progreso. . . 
Hungo, Progreso 
R. Montejo, Medina. . . 
<vM.Mveiro, Medina. . . , 
Cubata, Marianao. . . . 
Montes de Oca, Medina. , 
Morrón. Marianao. . . . 
E N E L B A T T I N G A V E R A G E 
J . A B. C H. 8.H. S.B. Ave. 






















































































TVo base hi ts : Morejón. 2; Eerror, 1 ¡ Hungo, 1; Quintana, 1 ¡ Romero, 
.\bascal, 1: Pego, 1; R. Jiménez, 1: Solar, 1; Morrón, 1; 
Thrée base hits: Díaz, 2j Obregón, 1. 
R. A . ]j6pez Scorer oficial. , 
DOC >>C stoooic 31ÍC 
E s t a f a d o r e s d e ¿ a s e s 
De 
bidos 
los periódicos americanos reci-
úl t imamente , tomamos la si-
guiente relación de los "•players" de 
la Liga Americana que más bases han 
estafado, en lo que va de champion. 
Milán, jugador del Wáashington, 
« el primero que figura a la t'al)eza'I gaUr ^ ¿ i 
Playera-Clubs Br. Ave. 
.\TilAn, Waa. . 
E. CoVHns, Ath. 




Ratti, Obi. . . 
| Bi»h, Det. 
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M a t a n z a s 
Según leemos en " E l Correo de 
Matanzas" el cronista de baseball de 
este perifklk'o señor OHvilla. tiene el 
propósito de levantar el espíritu base-
bolero en dicha dudad, formando po-
tentes novenas, que ofrecerán una se-
rie de juegos de exhibición al estilo 
del que" en Almendares celebraron 
!' Búlgaros"' v ' 'Coñejistas. 
Con este motivo Olivilla celebró una 
entrevista con los señores Failde y Fla-
quer.-
En dicha reunión se trató dH mejo-
ra miente del baseball local, organi-
zando los clubs de manera distinta a 
como en la actualidad se encontraban. 
Se pensó en formar dos buenos clubs 
compuestos de los players más salien-
tes, distribuyéndose equitativamente 
stis fuerzas, cosa que vayan a la lucha 
equilibrados. " 
Uevada esta idea a la práctica, es I 
seguro que los desafíos no se prolonga-
rían mÁs de una hora y . media, y se- [ 
rían de pocas carreras. 
Para conseguir la realización de es-1 
te proyecto se cuenta con que I'os res-
ponsables directivos del "San Luis ' ' y 
"1.A Amerieana." accedan a la peti-
ción que ha de hacérsele, en el senti-
do de combinar los teama para la ce-
lebración de una serie de 3 o 5 juegos, 
entresacando sus jugadores con objeto 
de igualar a los cembatientes, esperan-
do que los señores Liviami y Pina, in-
fluirán mucho en pro de esta iniciati-
va. 
Dicho» olubí se formarán con los si-
guientes players r 
"TÍOS Rayos X V Pitchers Ferrara I 
y Fel iú; catoher. Rodríguez; 1.A bas\ ' 
F. Hernández; 2." base, N. Genzile/.;! 
3.a base, Failde (manager); ss.. B. 
González; lf.. García; cf.. Mart ínez; 
rf.. Monroe. 
"1.a Americana" Cmanager Fran) ; 
pitehers. Junco y EHsso; eatcher. AI-
dazábal; 1.a base. Isla; 2.a base. Vila-
r ó : 3.a base, Calderón; ss.. t a t a ; lf . , 
Vega; cf.. C. del Pina; rf.t Pérez. 
Se nombrarán dos umpires que se-
pan llenar su cometido. 
El señor Olivil la espera que los se-
ñores a quienes se alude respondan si 
están o no conformes con el proyecto. 
N'ndie con más autoridad que ellos 
pueden afirmar o negar nuestra pre-
tensión o indicar alguna variación por 
tal o cual motivo. 
Deseamos do todas veras que el' com-
pañero señor Olivilla. vea realizado 
sus f|ps(H)S. pues de esa manera volve-
rá Matanzas a la vida sportiva, como 
merece eíodftd de tanta importancia 
eomo la genial Vucavo. 
G l j C o y a i i / i o s 
j C i t ó g r a f o s 
<Jon una anotación mucho mejor 
que la del primer juego acabó el se-
gundo. Los contendientes fueron, co- i 
mo señalamos anteriormente, l.oval y 
Compañía Iiitográfi<'a. de lo.s cuales ! 
salió vencedor el primeramente citado I 
por un margen insignificante a gu fa- i 
vor. 
Declaro con la sinceridad que pre- ¡ 
side todos mis actos que el "ma tch" | 
estuvo más interesante de lo que se 
esperaba, pues lo mismo loyalisfas •pie 
litógrafos se esforzaron cu t-idos los i 
momentos por aleanzar la victoria pa- | 
ra su novena. 
Empezó la función con una brillan- j 
te exhibición fínai ofrecida por A iva-
dio Peromingo, quien deápué» de lia- I 
ber obtenido la inieda] se robó la segun-
da almohadiWa con uno de sus suavés 
deslizamientas. Y desde esta base en- ¡ 
toncas pretendió ganar el lióme con 
una planchita del compañero (pie ba- i 
teaba. Resultó out. pero por pura ca-
sualidad, puesto que el team que esta- | 
ba al campo vino a darse cuenta del 
atrevimiento y audacia de Pe rom i mro 
cuando éste llegaba casi a la meta de 
su dulce ensueño. 
Ix» lanzadores que intervinieron en 
el cuento y la guaracha se portaron 
bastante acepta'oles. 
El 
desafío ligando des oportunos " twn 
bagerers" en la sexta entrada; en tan-
to que los litógrafos aprovecharon la 
debilidad del piícher contrario en el 
ortavo para extraerle todo cuanto les 
hizo falta para «alvar la lechada. 
Mediante dos bases por bolas, con-
secutivas, y un buen saorifice consi-
guieron situar un corredor en tercera 
y otro en la primera base. Vino des-
pués un rolling inofensivo a l ss.. pero 
el torpedero de los loyalistas se movió 
con cierta, sabrosura, se bajó, engarzó 
la bola, metió mano por el instrumento 
de disparar y . . . disparó un indecente 
movimiento y 
adopte la Liga. 
Por de pronto reciban el ^ | 
.Martínez y el señor Gutiérrez. nJ;0* 
felicitación por la justa elección? 
rpie han sido objeto. ^ 
Aunque nada se nos ha comunicó 
ayer debe haberse inaugurado* 1 
^Campeonato Infant i l que integran'*1 
clubs ' 'Elefantes Negros," 'XVntil! 
Park," - A p o l o " y ' Ruiloba." ^ 
L-CÍ juegos se celebrarán en los J 
j rrenos de 'Noguera Park,? en \\A 
i rianao. , '1 
! Los delegados ante la Liga son MI 
a ñ o r e s Antonio Al iel Rodríguez, n j 
j el "Central Park;"- Angel U p ¿ L 
¡ los "Elefantes 'Negros;" J. Gon¿lJ 
i pOT el " A p o l o " y J. Lanza por A 
i "Rui loba ." 
! Los I mpires designarlos son dos¿ 
I ñores Zaldívar y H. Braver, y "y¡¡& 
\ ot ic ia l ' ' el señor Gustavo Gutiérrez 
A este último le suplicamos nos en-
i víe con puntualidad los scores conloil 
! juegos, para tener el gusto inser. 
labios, y así podernos ocupar del pr> 
! mió. 
Ayer jugó "Romeo y Julietti 
ros, para castigar a sus adversarios, j J11 i n Koig confió el " b o x " a "Cuco" 
Pero Violá y Padrón, se estrenaron! d.e la A r t i l l a , que estuvo bastM« 
de tal manera en el bárbaro castigo i 
que recibieron los del Middleton, que | 
fué necesario quitarles el látigo para; 
que no prosiguieran su horrorosa car-1 
uicería. 
Padrón, además de dar latigazos,: 
dió dos grandes patadas. 
Con el juego de ayer de los eubicher. 
Mr. ] r m i n i quedó satisfecho, y sin ¡ 
más dilaciones .ha puesto en juego sus j 
trabajos, para la adquisición de la ba-! 
te» ía " L/uque-González.'" 
Nos alegrar íamos ver pronto dos 
nuevos cubanos en las (ürandes Ligas. : 
.0 la espléndida labor de TValter 
Johnson en el " b o x " que llegó a 
dominar de tal manera a los napoleo-
nes, que les hizo morder el polvo mien-
tríig su club tremolaba la bandera de 
la victoria. 
Los senadores y napoleones, no se 
anduvieron con chiquitas en el mane» 
jo del "ba t , " pues ambas sacudieron 
la leña a su gusto, al extremo que el 
"Washington" anotó 14 " h i t s " , con-
tra 10 su contrincante. 
ESI despertar del león fué fiero. 
Eso le pasó al club ••Loug Branch" 
a quien el Middleton tuvo que darle 
dos buenas palizas para que desperta-
ra. 
Pero el despertar de los chicos fué 
tremendo. Armados de grandes ma-
jaguas, la emprendieron a golpes con 
los "boys" del Middleton, hasta ha-
cerlos caer rendidos y maltrechos a 
sus pies, alados por una fuerte cade-
na de nueve eslabones. 
/Luque fué el mayor encargado de 
listribuir el cuero entre sus compañe-
Dentro de breves días tendremos 
Ca m peon a to I n tere.ol egi a I . 
Mi buen amigo el doctor Ramón 
Martínez ha sido nombrado Presiden-
bien. 
Oscar Fernández sigue conteraplaiii 
do los desafíos desde la glorieta v lt 
caseta del score oficial. 
Estamos seguros que debido al e* 
tado de inamovilidad en que se hall̂  
Oscar, el día que lo pongan le i m i 
la gran paliza. 
Knionees oiremos exclamar a Juai 
Roig; " y a lo ven ustedes, no sirv̂  
para nada, por eso no quería yo pô  
nerlo." 
X tendrá razón, porque ¿para qiií 
sprvirá Oscar, si no se le ve lanzar uiu 
bola desde hace más de un mes? 
Nosotros desde ahora, veremos cpn 
gusto que Roig no se ocupe más do 
Oscar, y lo deje en entera libertad d» 
acción. 
O somos o no somos. 
¿ 7 2 i o s b a l n e a r i o s d e 
" o C o n g b r a n c h " 
Los cubanos siiRnan el nuern 
as Hay un refrán que dice "donde 
dan. las toman," y esto ;lo tuvo muy 
presente el club "Long Branch" en su 
juego de ayer con el "Middle town." 
Bu la semana pasada, este último 
club, le dió dos grandes palizas a los 
Vcriollos" del "Long Branch."" ha-
LoyáJ hizo hi earrera inicial del ; eiéndola pasar ante los ojos dé Mr. 
Invin, como unos novatos débiles ju -
gadores, peró ayer los "cubiches" se 
la cobraron con cneoea a los nues-
tra», pues además de darle la gran pa-
teadura, lo dejaron en blanco 
E l artillero Luque. que ocupó el hos. 
estuvo intocable, sus rectas y curvas 
volvieron 'loco a los adversados, ciue 
solo consiguieron darle ciñen hite, v 
más que otros batazos más o menos 
largos, pero que todos iban a dar a 
manos de los "outf ieRs." 
En cuanto a la majagua criolla, va 
la vio funcionar Mr. I rwin , nada nie-
e inoportuno chucho que permitió a los I ^ W ^ o ' a u ^ ' ^ dÍer0n l0S ^ 
confeccionadores de pastalitas y ero- ¡ " ' 
Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero páeate par Muralla 137', y deapués 
de ver aquellas precloaidadea que Cuervo 
y Sobrinoa tienen en joyaa, habrá, conae-
auWo tu fóset 
mos su primera y única carrera. 
Algunas cosas preciosísimas, por 
tontas, estamos presenciando en este 
campeonato; por eso sería de agrade-
cer que los "managers" se mostrasen 
un poco más exigentes con sus subordi-
nados para obligarlos a no cometer 
ciertas marfiladas que nos han ofre-
cido tres de las novenas contendientes, 
siendo el Atl'ético la excepción^ 
Mata hizo la cogida de la tarde, lu-
ciéndose mue.b.i. La cosa fué sohre un 
batazo de Oerardo Ballesteros a últi-
hora cuando los ánimos estaban 
lugar a que los cu-
pisaran doce veces la goma. 
Juanito Violá. fué el héroe de la mi» 
•jaí?ua- . i J 
De cuatro veces que hizo uso de « j 
dió un triple, un doble, y dos sen* 
líos. Esto es batear. 
Padrón, se acordó de dar patadi* 
De tres veces, anotó tres bits. 
Miguel Angel González, el alujad» 
de "Kal-Cines," se desprendió con i» 
borne run. 
Rn el campo, Aragón realizó «niatrt 
"doble pla.vs"; y Mcndiela jugo como 
un coloso la segunda. ^ 
Se dice que Mr. Invin tuvo rpie ^ 
objeto de una operación quiriir?lC£ 
pues salió bizco del terreno. 
sorprendente manera de jugar de 
criollos. 
Mr. Tnviu. está deeidido aJWars«* 
Luque y a Migu •! Angel ("tonzál^-
cuyo efecto ha iniciado las negoci 
ciouei. 
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U Moda Maceo 8 
ma 
más dispuestos a experimentar grandes 
sensaciones, y •que. de haberse caído, 
hubiese causado la derrota del LoyaL 
Pero en la vida buniHna lo^ " s i " y 
"hubiese*" están descartados por pie. 
00fUO dec-ía el personaje de Palacio 
Valdés. "con mi " s í 
na en un minuto.*' 
Ant e numerosa ^oncurrencin ¡uga-
ron ayer en los terrenos de H. ü p i S n , 
los clubs infantiles " L a Moda." proce! 
d^nte de la Liga del ( W v el 
tuerte y aguerrido " M a ^ o . " 
El desafíe fué muy interesante v re 
njdo. resultando victorioso al final de 
a contienda el "Maceo," debido a su 
a Lhi- | tuerte batting 
E' 
d< veces a notó 
•ron del * 
que de <*\ 
veces « 
ohinito "Snsini 
eso que el porsonaje cu cuestión .sabe hacerlo, su "catehinff' 
vivía ea Espaúa i Irable * cu cuanto al ' « a es adrol-
la carabina 
" b i t s . " 
También se distinf 
w o " el " f ine* ' Miranda, 
tro veces, sacó la bola tres 
hit. ü j 
( r r \ . primera base de "La ' 
jugó como un profesional, aceP 
trecé lances sin nigún error. , J 
Para más detalles del juego veas 
NÍ guien te "score."* 
Anotación por entradas 
La Moda 101 010 olí 
Maceo OOflOOl »*» 






H A B A N E R A S 
n i?ran autor dramático que quiere venir a Cubat 
LM Sabes de un « 
ioaqum Dieenta. 
-¿Y q11̂  r̂eeSDorque lo asegura Eduardo Zamacois en su correspon-
dió 'lo dud0' £7 Tf./ít/írt pero así, como el autor de Juan José, se anun-
l l e ^ M ^ f ^ ^ f ^ Gald6S-ió ^ 2 g ¿ otro español ilustre. 
^Pablo Iglesias. . 
_pero.-- VUelto a decir una palabra más. 
_QU€ no se u ^ ^ . . . . 
" "¡Qtíé tal ayer? jué tal a.m ^ doming0s de este alegre verano. Muy animada la 
.Lo de to p ^ p01. ia mañana, muy concurrida la matinée de Pay-
^ " ^ / l a n^cbe, en Miraniar, un gran público. 
-—hj e^^a-Z^ea bañistas que alegraba durante la mañana aquella bo-
_-Un ^ y1 ;(¡t dub con su tradicional almuerzo de los domingos y en 
^grada; el ^ histórica glorieta, la matinée de la sociedad Havann Ju-
* f mm'anrmada y muy favorecida 
''" ^Estaba en Mvrarmv la parejita?.... 
_Si estaba. 
[^Juntos los dos, inseparables, en constante coloquio toda la noche. 
" « Alfiruna despedida? 
: \ ] amigo simpático y caballeroso, Celso González, cuyo nombre apa-
al de los grandes almacenes del antiguo Fénix, hoy la Casa de 
Lgce um o -nresta el concurso de su actividad, buen gusto e inteli-
Jierro, en i * 4 ^ 
^ í t ; S e embarca? 
_-Tiene tomado pasaje para salir mañana en La Navarre nimbo a Eu-
^L-iVia je de recreo? 
__Xo- para compras. 
J ; No sabes de otros viajeros ? 
_\Iuchos más. Hay un grupo numeroso que hace sus preparativos de 
• • Pero todos para embarcar a fines de mes y en los comienzos de naje. * 
Agosto. 
B # # , • • • • • • « • m m m • «« ••'••Í 
" l-ÍQué hay de temporadas? 
—Arrovo Naranjo, al igual que en el verano anterior, promete estar 
animado. Ya hoy habla el confrere de El Día de una fiesta en câ a 
f "unos distinguidos temporadistas el miércoles próximo. Algo se prepara 
MÍ Madruga y también en la playa. 
—/.Y en el Mariel? 
—Allí, en el alegre puebleeito, se espera a sus más antiguos y queri-
los temporadistas, a la familia de Selly Guzmán. 
—Que se van hoy. 
_No; hasta mañana. 
—¿Irás a la fiesta francesa? 
—Seguro. 
—¿Será una gran noche en Miramar? 
—Como todos los años que allí se ha celebrado el 14 de Julio. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
LA CASA QUINTARA 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regaios. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "I>a41es Home Journal" 
son por &u irreprodiable corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras gracloeaa muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
Pídanse también los úitlmos figurines 
franceses acabados de llegar. 
"LA ROSITA" 
Galiano 71. Teléfono A-4016. 
E s p e c t á c u l o s 
pATiwr.— 
Compañía de - zarzuela de Regino 
^pez.—Punción ñor tandas. 
A las 8: " E l viaje edl Patria.'' 
Alte 9: " E l cielón." 
ALSISÜ.— 
Compañía de operetas "Severini-
CSd."—Función corrida. 
A las 814: La opereta " L a casta 
POWTEAÍIA HABANERO.—GraK Tea-
tro. 
Cosípañía mejicana de dramas no-
veleas» e Ihistóricos.—Función co-
rrida. 
\e kemos recibido el programa. 
C«Cftpañía de zarzuela y comedia e* 
pañolL—-Función por tandas. 
C«aípañía de zarzuela española.-— 
íuiKáón por tandas. 
A ías 8: " E l h&rbero de Sevilla." 
A iaa 9: " L a patria chica." 
^OLiTEAMA.—{yaudevUl&) .— 
Lonipañía de zarzuela ' y cine.— 
unción por tandas. 
A-jas 8: "Enseñanza libre." 
A lafi 9: " L a corría de toros." 
JUTRO HERBDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
ganólas.—Puncj^ p0r tandas. 
I\IOLIN-O ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "La crápula." 
A las 9: " Usted no es sombre.'' 
A las 10: " U n error en la Corte." 
CINE NORMA. — Cinemátégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos di», 
rios.—Matinées los domingo». 
PLITA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenes 
diarios. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con rmU 
al Prado y Maieoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscoit gtaee, 
Ekíhemia. Se sirven a donácüio. 
T E A T R O " H E R E B i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJlas Es* 
panelas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. 05 
Por arriba y por â >ajo 
Por delante y por detrás 
No fumes otro cigarro 
Que el de marca Partagás. 
"toda en Abanicos sumamente íijerospor su varillerfe de MIMBR 
Paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
Abanico P E N S A M I E N T O , tiene p intada» 3 3 tarjeta» para 
nomK-'-'- c.'__ recuerdos ó pensamientos. 
odas las A b a n i q u e r í a s , Seder ía» y t i enda» 
t i 
Se hI7?rmbres' P0^sías ' la i> 1̂ n a la venta en t * « e p u b l i c a . 
—* wuoiica. 
^ Por mayoi en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA' 
C A L V E T &• L O P E Z 
A/macén , MURALLA 29 
C 2167 «Jt «0-1 JL 
POR EL TEMPLO 
1 LA CARIDAD 
Kstado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para la edi-
ficaiíión del tetnplo a la Tirfren de la 
Caridad: 
Ú: A. 
Suma anterior. . . $20,854.73 
Luz G. vda. de Fuente.. " 1,00 
Rosa G. de Fuente. . . 1.00 
Catalina S. de Romagosa. .1.00 
Serafina Guerra. . . . 0.50 
José Coronas. . . . . . . 1.00 
Josefina Medina de Coro-
nas 1.00 
Inocencio Coronas M. . í 0.50 
Ernamo Coronas M. . . 0.50 
Natalia Coronas M\ . •. O.oO' 
Marcedes Coronas M.. . . 0.50 
Margarita Coronas M . . 0.50 
María Coronas M. . . ,. 0.50 
Pepito Coronas M. . . . 0.50 
Carmen Coronas M. . . 0.50 
Conoetvión Moreyra. . . 1.00 
Félix Pallan. 1.00 
Varios niños 0.75 
C. Bertit. 1.00 
El-pidio Rodríguez. . ! . Ó.25 
Alberto Rodríguez. . . . 0.25 
N 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
^parta4o 668. 







Suma anterior. . . $ 283.99 
Catalina Montero. . . . 1.00 
Vicente Rapa Bernal. . 1.00 
Esperanza Fernández de 
Rapa 1.00 
Rita Bernal i.oo 
Dionisio Arencibia. . . . 2.00 
Oornelio Arencibia. . . 1.00 
Isabel Arencibia. . . . 1.00 
Sabina Cérez de Arenci-
bia 1.00 
Gabino Delgado 1.00 
María E. Valladares de 
Mulkay 1.00 
Suma. . . $ 294.99 
(Continuará) 
O O N A T Z V J I 
La señora doña Teresa Cortés, 
viuda de Washington,; nos ha entre-
gado cinco pesos en moneda ameri-
cana con destino a las .obras del tem-
plo a la Virgen de la Caridad. 
En el despacho de anuncios de es-
te periódico se halla el citado dona-
tivo a disposición de la Comisión 
Ejecutiva para las mencionadas 
obra^.. 
P A R A 
A l m o n e d a P u b l i c a 
Bl jueves, 17 del corrlenta, a la una de 
la tarde, se rematarán en el iportai de la 
Catedral, por cuenta de quien correspon-
da y con la IntíervenciOn de su represen-
tante, 34 cajas'dé a 50 «nadlaa botellas de 
agua mineral Paterna en perfecto estado, 
espléndida para las1 afecciones del estó-
mago.--v- . -.-T., T ^ . . f 
fiyau.p SIERRA. 
«452 - Jt-H 3d-15 
CASIIIO E S P i SOL de j a Habana 
C o m i s i ó n de Fiestas 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad ha acordado la celebración de 
dos matinées,en el presen-te verano. 
Esta Comisión ha resuelto que la pri-
mara tenga lugar en la glorieta de la 
Playa- de Marianao, el día 20 del ac-
taal. • - • • : 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Casino, para la 
playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando, por 
tanto, suprimidas las invitaciones. 




U N A A L E G A N T E 
S E R E V E L A c o n l o s d e t a l l e s m á s i n s i g n i f i -
c a n t e s d e l c o r t e d e su t r a j e . U s a n d o los 
se l ec tos . . 
M O L D E S M C . C A L L 
P U E D E t e n e r s e la s e g u r i d a d d e s e r s i e m p r e 
e l e g a n t e — 
P O R el c h i c d e los m o d e l o s 
P O R la p r e c i s i ó n d e las m e d i d a s 
P O R l a d i s t i n c i ó n d e su e x q u i s i t o c o r t e 
20 c t s . p l a t a e s p a ñ o l a v a l e c a d a m o l d e en 
Nuestro Departamento de Modas y Patrones 
Y en moneda americana se e n v í a a l inter ior de la Isla 
M C . C A L L M A G A Z I 
P U B L I C A C I O N m e n s u a l i l u s t r a d a d e m o d a s 
s u p r e c i o 5 0 C t s . C y . la s u s c r i p c i ó n a n u a l , 
e n v i a d a d i r e c t a m e n t e d e N e w Y o r k . 
Q " E L E N C A N T O " • 
-
S 0 L 1 S HDO. y CÍO. Galiana y S. Rafael 
C 24-36 2-14 
B o c a d o s e x q u M t ó s . 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO DEL PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 78, 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verideles en escabeche.—Caldo 
de almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Hup'tley y Pal-
ners, especial para diabéticos.—Sopa Julianá dé Trevijánoi a granel.—Chile» v 
comestibles de México.—Y una multitud de artículos más. ' 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 2184 alt. 10-2 
P R O F E S I O N E S 
LeíoVAIvarez^ Escobar 




De 1 a 5. Teléfo-
26-24 Jn. 
53 
PUUAMEvXTE VEGETAU . 
DEL D a R.. D. ^OPJE 
El remedio más rápido y aefruro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, florfts 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos . que sean. Se erarantiza no causa 
•strechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas lad farmacia». 
2̂ 24 Jl.-l 
Vías urinanaa. EBtrecüez do la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis trataba por la 
tayección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesf.s María número 33. 
>« • • 22S3 . . : Jlc-l 
DR. GABRIEL LANDA 
Nariz, garganta y OMOB. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
¿307 Jl.-l 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




Cátedratíoo de la Universidad 
B A B I A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Oon-
sultaa y eperaeiones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
2281 Jl.-l 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y ser 
parsución de la orina de cada riftón con los 
uretroscopios y •cistocftpíos más modernos. 
fon«u 1 tai» en Neptuno nüm. 61, bajos, 
AVs a 5̂ 4 Teléfono F»lStM. 
C 238 9 26-9 Jt 
U E B L E S 
Se vende un ajuar completo, en COD-
junto o en detalle. 
Aguila 107, piso segundo, de 2 a i 
todos los. días. 
c. 2404 4-10 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRAD-E MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
Apartado 152 T e l . A 3661 
AGOSTA 35. C. J . GLYNN 
7867 26t-Jl. 
IÍ7SA6AINT£ cono UN R^HO Pf 
L I L A S F R I C A S — 
^tRFUME D£ ULTIMA MOPA 
P.LV£NTA tN. TOI^S LASP/RFiJIlERlAS 
D6PdsiTo: LAS FILIPINAS T 6«.8AFAEL 9.-
-TEL A - 37 8 4.-
c = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E e = 
L A S C A N A S 
TOÜIGO HABANERO D E L DR. J . GARDAKO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni desiuiés. 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Te lé fono A.4174 
Director: Pablo M i m ó 
Este plantel, admite pupilos, medio pu-
pilos y externos. Continúa sus ciases de 
pintura y segunda enseñanza durante lo» 
meses de verano, pudlendo prepararse eti 
él asigrnaturas de Segunda Einseñanza para 
exa/mlnarlaa en el jnp» Septiembre 
^ 202̂  ^-15 jn. 
PAGINA SIETE 
Asociación de Dependientes 
DEI. 
Gomerdo de la Habana 
S e c r e t a r í a 
LICITACION PARA TRABAJOS 
DE PINTURA 
Eü día 17 del mes aouia!. a las ocho de la 
noche, fendrá lugarVn el íalón de Sesiones 
de este Centro, la Licitaei.díi para pintar 
exteriormente eií edificio del Centro Social 
y el anexo que ocupan las Academias de la 
-A.sociacl6. 
A Jas ocho i>;'-.m. del día expresado, so 
•reunirá la Jun'. lierno para .celebrar 
îcho -íifto 'y'-Ka5-ta ;eíe' 31» -ae,. admitirá» 
"El pliegro'.vie' condicionas téértiea« .'y econd* 
micas se halla 'e.n vé?ta Dfícvna' para con* 
«u-lta en hórâ s hábiles,-y del rntemo se fao»-
litarán coplas a los señores postores. 
Habana, 10 de Julio de 1913. 
Ei Se rreiari^, 
;8297 
Iguacio, UlninhiB». 
V, , T f - 8t-ll> 
^ f¡ 7k ^ fk- mm m 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA CASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos eai 
juegos de cuarto, comedor y sala , a 
niazos y al contado. • 
PR iNOíPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 , 2̂6-.17 JH. . 
CORRIENTES DE AITA FRECUEÍICI* 
y otras aplicaciones eléctricas; pará la cu-
ración" de la Í ' I O R R E A ' A L V E O * -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
VA* (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE PUENTE en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
= GABINETE DENTAL = ^ 
D e l D r . T a b o a d e i a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN I I6ÜEI Núm. 76 , 
7382 
esquina a 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
A precios razonablfg en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obra pía. 
2336 ji . - i ' 
0 5 á N J A B O N 
F L O R " 
I 7 £ V A ' C A 
H A B A N A , . . 
C 2185 alt. 13-2 
L ideal de ias j e l í a s es 
ver la reproáücción íiel 
de sus e n c a n t o s . : : : : : : 
POP. ESO LA FQTOGmA -
m m m de. todas, las ' 
DAMAS DiST(N6ülCAS es !á ' 
— PE — 
G o l o É o a s | Cía. 
EN SAN RAFAEL 32 . 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
~U1 JL-l 
rAOlNA OCHO 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición <k la tarde-Julio 14 de 1913. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a piel de un r e p ó r t e r 
Nueva York, 14. 
Cuatro personM s« ofrecáeron ee-
pontáneament» a oéder parta do su 
piél, paxaTquo le lúes© injertada a la 
infeliz niña queníada, cuya salraxñón 
penda de esta operación. 
SI sacrificio fué aceptado, siendo «3 
primero en colocarse sobre la mesa de 
operación» un repórter, Edward A. 
Ransonn, quien sin tomar anestésico, 
observó con la mayor aerenidad la 
operación que le aranoó cinco pulga-
das cuadradas de la piel diel brazo. 
La madre de la niña ofreció después 
parte de, su piel, cuatro pulgadas cuá-
ÍIradas, y, aunque ño quería sometem 
a .la anestesia, hubo que aplicársela 
por haberse desmayado. 
A un maestro generoso le extraje-
ron ocho pulgadas, y a un ingeniero 
civil ocho. 
La niña, si se salva, tendrá, pues, 
A demás--de su propia piel, las de un 
reportar, un maestro, un ingeniero ci-
vil v su madre. 
E C O S D E L A G U E R R A B A L K A N I C A Otra i n v e s t i g a c i ó n 
senator ia l V i v i d a d e s e r i p c i ó n de l a b a t a l l a d e D o i r a n 
por u n o q u e t o m ó p a r t e en e l la 
Otro lincliaiDiento 
Bloomstown. Fia., 14. 
Un negro, conocido por "Kid" 
Tempere, fué sacado de la cárcel en 
las primeras horas de la mañana, y 
linchado. 
Las turbas obligaron al alcaide a 
que entregase al preso, y, condu-
ciéndolo a la orilla del río, lo ahor-
caron. 
E l delito cometido por esta nueva 
victima negra consistió en habar 
ayudado a otro preso negro a esca-
parse, dándole dinero y albergue. 
E l resultado de la investigación 
oficial se resume en las siguientes 
palabras: "la muerte ocurrió a .-na-
nos de personas desconocidas." 
Atenas. 14. 
£1 capitán de Caballería Maneotas, 
que llegó a esta capital herido, da 
una relación de la batalla de Doiran, 
y de los combates que precedieron a 
la ocupación de la plaza por los grie-
gos. 
Después de la batlla de KllkisB-— 
dijo el Capitán—el enemigo se retiró 
a lo lango del vaflleV sú'T«a£fuantía 
apoyada por la artillería emplazada en 
las vecinas lomas y cubriendo la reti-
rada del campo principal en la direc-
ción de Doiran 
La división de la caballería griega 
recibió órdenes de cargar contra los 
búlgaros, quienes hicieron, una deses-
perada resistencia. Nuestros oficiales, 
con el coronel Miliotis a la cabeza, 
iban galopando a vanguardia, en me-
dio de la» frenéticas aclamaciones de 
los solidados. Las nubes de polvo le-
vantadas ¡por los caballos obsonraoían 
el horiaonte, pero nuestra división 
continuó avanzando, 
mo una tempestad. 
Washington, 14. 
Todas las batallas que se han libra-
do entre el capital y el trabajo, todos 
ge a 700 metros de distanciá. A cada1 esfuersoa-q-ue ae han emprendido 
metro que avanzábamos, caían uuee- ¡ para conseguir que se legisle a favor 
tros bravos jinetea, unos tras otros; ê una u otra parte, durante 1* últi-
pero los hueoos se llenaban inmedia- década, van a ser sometidos a una 
tamente con los refuerzos que galopa-
ban a retaguardia. 
Loe búlgaros tuvieron forzosamente 
que romper filas y huir en medio del 
mayor desorden. La artillería empla-
zada en las lomas cesó de disparar, y 
también emprendió la retirada 
E l grueso del ejército búlgaro ¿e 
presentó entonces a la vista en lonta-
nanza, y la artillería griega empezó 
sus certeros disparos. Pero sobrevino i 
la noche, y fué imposible continuar la ^ * 0oo,Pffiía acifico, uno de los 
persecución cuales quedó embutido dentro del 
Mientras 'tanto, en el valle, la reta- ^ hA.8Ído de msaer** de do" 
guardia búcara había sido diezmada je Pajeros y de graves lesiones su-
eflcudriñadora. investigación por el 
Oongreao, . . 
Se esperan revelaciones de carácter 
muy sensacional . 
C t i n q u i l F c a i T n s 
Loa Angeles. 14. 
£1 choque de dos carros eléctricos 
por nuestra caballería. Muchos de loa 
soldados arrojaron a tierra sus rifles 
y se rindieron; otros cayeron de rodi-
llas e hicieron la seañl de la cruz, 
mientras esperaban el golpe mortal. 
Lá mayoría, sin embaído, combatió 
arroUadora co- heroicamente, portándose oon un va-
lor que no es posible dejar de admi-
fridas por nucs doscientos más 
Las víctimas eran excursionistas 
que regresaban de la playa. 
La travesura de unos muchachos que 
se pusieron a jugar con el pito de uno | 
de los carros se cree haya sido la cau-
sa del accidente 
SECCION M E R C A N 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I LAS 11 DE LA MAÑANA 
Habana, Julio 14 de 1913. 
Plata española do 9 7 / í a 97} 
Oro americano contra oro español de 08^ a 09 
Oro america»o contra plata española a.. 10y2 
CENTENES » 5-41 en 
Idem en cantidades a 5-42. 
LUISES *4-3l 
Idem en cantidades. «4.32. 




V a l ó r _ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenea. , , * • • 
Luises • 
PMO plata eMpfloia. 
40 centavo* plata Id. 
20 ld«ft>, Idem, Idem. 







R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
La infantería W&gaTa inició el fue- rar. 
•oic DIO-
j e r e s 
r r í a s 
Pelón, 14. 
Varias revolucionarias han sido 
detenidas en esta capital y en Tien-
Tsin. ocupándoseles bombas, otros 
materiales explosivos v documentos 
comprometedores. £1 Juez ante 
quien fueron conducidas ha enviado 
al Gobierno los detalles del complot 
que tramaban las chinas, pero como 
estas infelices mujeres fueron enga-
ñadas por personas de mal carácter, 
el Jefe del Gobierno ha ordenado al 
Juez de la causa que las trate con 
piedad. 
E l Pres idente W i l s o n interpone su in f luenc ia 
p a r a conjurar lo . 
a 
Washington. 14. 
Una conferencia en la Gasa Blan-
ca, anunciada para esta tarde, entre 
los representantes de los empleados 
de las líneas ferroviarias del Este y 
los de las compañías, despierta gran 
interés, puesto que en ella, probable-
mente, se decidirá si ha de declarar-
se o no lo que sería, sin duda, una 
de las huelgas más importantes 
que jamás se hayan visto en el país. 
Esta conferencia es resultado de 
la petición presentada conjuntamen-
te por las compañías y los emplea-
dos agremiados, y su objeto princi-
pal es convencer al Presidente Wil-
son de la necesidad de que el Con-
greso adopte una enmienda a la ley 
Erdman que abre el camino para di-
rimir la actual disputa mediante el 
arbitraje. 
Ambas partes están preparadas a 
aceptar la enmienda, no estando con-
iformes con la ley actual porque no 
.garantiza una representación ade-
cuada de obreros y patrones. 
-oc >0-
G r a n r e p t a a é r e a i Ministro que s e re t ira 
Oclro ahogados 
SBBton, 14. 
A consecuencia de haber zozobra-
do «n esta bahía un balandro en que 
ibaa.va^oe pasajeros, se ahogaron 
oche ¿e éstos, , 
París, 14. 
Oran animación reina entre los 
aviadores con motivo de la gran com-
petencia aérea que se está preparan-
do para el mee de septiembre próximo, 
en opción a la "Ooupe-Inte^nationale 
d' Aviation." 
E l Aero Club francés ha decidido 
que se celebre en ©1 llano de Betheny, 
cerca de Rheáms, recorriendo un cir-
cuito de diez kilómetros. 
E l primer día, 26 de septiembre, se 
dedicará a vuelos preliminares, para 
los fines de la selección. 
Al día siguiente, se inaugurará el 
programa, y el 28 de septiembre se 
Bucharest, 14 
E l ministro búlgare en Rumania 
con el personal de la Legación, ha sa-
lido para Sofía en tren especial. 
A z ú c a r e s y Va lores 
Od. 
Londres, 14. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0.3 4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
verificara la gran regata en opción a| carriles Unidos de la Habana; regís-
la Copa Internacional de Aviación tradas en esta plaza, se han cotizado a 
aviadores ¿ón motivó áe7890Táó W. . £84.1i2. 
Salónica, 14. 
E l saqueo y el incendio de Serres 
por los búlgaros derrotados, asi oomo 
los atropellos y atrocidades cometidas 
con mujeres y hombres se han confir-
mado plenamente, per los despachos 
de un corresponsal fidedigno. 
P r ó v t ó i ó n e s 
Julio 14. 
Precios pagados hoy por ios siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En la tas de 41/2 lb< Qt-




De semillia a 
De canilla nuevo , . 4.V4a 
Viejo . . . . . . . a 
De Valencia . . . . . a 
Ajos 
Dé Valencia . . . . 25 
Catalánes Cappadtes . , 












Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . , 
Colorarlos americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . , 
Otris marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 




a 15 M 




a 32 rs. 
No hay 
a 32 cts. 
a 12.00 




a 16 rs. 
Xo hay 










C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S n í H " , , 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal despnés de afeitarse 
fRASCO PCQUCÑQ 15 CENTAVOS. — OROCUERIA SARRA 
.. VÍ ' •.'••«-.,• •• ' c ' 2 0 1 1 . ' T4":Jn> 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES. — TELEFONO M 033 
VLA CUBANA*' vende sus mosaicos a más alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor, no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosáicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que, de LA CUBANA, salen garantizados. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n a . R . P L A N I O L . 
Vives ^.-Teléfono A-2090. Monte 361- Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A y H n o s . 
' ' MONTE 363.-TELEFONO A-3635 
¿ 2 ^ 
***** 
C a s p a ? 
Dé cieî o puede decirse: Qué 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace* cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Lojs gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí estó el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cabello 
M Dr. Ayer 
NO T1ÑE E L C A B E L L O 
Habana. Julio 11 d« 1913 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambio».— Debido H la crecida 
importación de oro de la paeada se-
mana y estar esperando nuevas re-
mesas, han regido al alza y no obstan-
te ser todavía -bastante reducida la 
demanda de parte del comercio, el 
mercado' cierra hoy muy sostenido a 
las cotizaciones. 
Aociones y Valoree.—El mercado 
abrió y rigió durante toda la semana 
quieto, pero firme; las repetidas fluc-
tuaciones que se anunciaron de Lon-
dres en la cotización de las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, ninguna 
influencia ejercieron sobre esta plaza 
que cierra hoy PQ las mismas condi-
ciones de quietud y firmeza que pre-
valecieron durante toda la semana. 
Las ventas efectuadas esta semana 
suman 1,700 acciones, (contra, 3.356 
idem la semana pasada) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Pla/.os: 
Ferrocarriles Unidos; 800 acciones, 
de 90.'3¡4 a VÍMfi por 100 al Contado 
y a 94 por 100 a Plazos. 
% Banco Español: 300 acciones, a 87.318 
por 100, al Contado, y a 88.7ÍS por 
ciento, a Plazos. 
Tranvías Eléctricos de la Habana.: 
300 acciones Comunes, de 85.114 a Sti 
•por 100 al Contado y de 87 a 91.1\$ 
por 100 a Plazos. 
250 idem Preferidas, a 100 por 100, 
«1 Contado. 
Compañía del Dragado, 50 acciones, 
a. 39 por 100, al Contado. 
114 111 
Plata Española.—Fia fln t̂uado re-
petidampntp rsta spmana pntrp 97.1j4 
y ÍXr.ljO por 100 y cierra hoy a los 
mismos tipos. 
Matállco.— El movimiento habido 




riorment*. $ 945,500 
Én la semana...- BOO.OOO 
$ 545,700 
100.000 
Total hasta e l l í 
de Julio 
Idem en igual fe-
cha del&lí! 







B O L S A P R I V A D A 
coTiaxi0OiTAlttB ^ 
A B R E 
•iilwUr: del Banco Enaasi , 
nala «apalea contra • „ ^ 
3714 a 
Graesbacki coairm ore 
108% a 109 
VALORES 
Fen«ei PÚUloee 
Itaipréetlte de la Reptkllea 
d« Ouíba 
i l . da la Roflbllca de C» 
ba. Deuda Interior. ^ . 
OblicaciecM miaera kitte-
t e c a del Ajuetamleate 
de la Hahana. 
CblifacíoBef aeguada 
teea dal Ayiiataniioate da 
de la Habana. . . . . . 
fttligacieaea hipeteoanaa t . 
C. de CieafttM;M a TlJic-
ciara ^ . , , , 
Id. id. l eñada Id. . . . . . 
lá. primara Id. FerrecarrU 
de Caibarléa. . . 
[ i . p r i n e r a Id. Oliera a 
Holtruín 
Banco Territorial de Cuba. 
Benea Hipoteearloa de la 
Cempaflla da Gas 7 Kle» 
trlcMad lot 
BOBOS de la Harán* Slee-
trlc Rallar a / a Co. Im 
oirculacidn 
Obligar ion o» generales (per-
pstvaa) ^oasdldadas de 
los T. C. ü. de la E«r 
baña. . . ^ * . * . . . 
Bonos de la Coaiiaifa de 
Gas Cubaaa 
Bonos segunda hipoteea de 
The M a t a a s a s Wats» 
Worka "»'••'« 
' d e n hipoiecarles Castra) 
aMoarero "Olleipo". . . 
Id. Mom «jeatral atvearere 
"Coradonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cirha. . . . 
Obligaciones g e n e r a l a s 
consolidadas Ca. de Gas 
• Snectrieldad ds la Ha-
ba ra 
Ejmr-wiío de la ReptU'es 
d e Cuba. , . 
Matadero Industrial. . . . 
•Mlgadeaes roméate Agra-
rio garastitadas (ra ctr-
ouladón 







SI OCltXt U87XQ 
E N G O R D A R 
Y COZ A» DE SUWA SALt'D 
TOM| 
H O R S I N E 
Poderoso Jírabe f«-consiinnentc Introduci-do en Cuba por Sor An-reU. Pida teatimonies y íolleto» trntm al Sr. H. Le Bienvenu, A'mlated lí. . 
Exportado ante-
riormenle $ 
En la semana. _ 
Total hasta el lü 
de Julio 3 
Id . en igual fe-
cha de 1012.. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
C 24U alt. 15-11 
BUQUIS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
De A/raberes y escalas vaipor inglés "Ca-
yo 'Mánzanlllo," con carga generad. 
De Rotterdam y eecalaa vaipor holandés 
'XTorrediJk." con carga. 
De Mlaml y escalas godeta americana, de 
reoreo,. "Harblnger," en lastre. 
DIA 14 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga. 
De Moblla vapor noruego "Karu." con car-
ra. 
De New York vapor americano "Monte-
rey." concarga general y (pasajeros 
veracruz vapor americano "Bsperan-
za," con carga, y pasajeros. 
ACCI9NN 
Banco Vapafiel de la ina 
de Gtfba 
Batuco Agrícola de Puerto 
Príneiipe.. ^ 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Basco Caba. 4 K 
-©mp-'-üía de Ferrecarrilse 
laidos de la Habana f 
Almacenes de Regla Li-
mitada /T- . . M \ 
Oompafifa Eléctrica ae 8a» 
tlago de Cuba 
Oeaspafila d e 1 rerreearrU 
del Oeste 
Compañía Cabana Cmtral 
Railway'a Limitad Prefe-
ridas 
Habana (proferidas). s . 
(d !d. (comunes). . . . .1 
rerroearril de O í b a y a « 
Relgma 
Ca. Cubana da Alámbrale 
de Gas 
0*rae de la Habana Prefe-
rentes 
N'ueva fAbrtoa dio Hielo. . 
Î enja de Comieirclo 'le la 
Habana (preferidas . . . • 
Id. Id. (comunes). . . . • 
Compañía de Cenctroeel» 
nes, Repariaeiottec y S** 
n©amiento da Coba. . 
Compañía Harana BTootrtS 
Ralhrays L i s t * . Pe^rer 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . • • 
Corrioftflía, Andclwa do Id*' 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cnhana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de 8 saetí 
Splrttns . . • • 
Cuban Tel#íp8ione Co. . . • 
CA. Alraceaes; y jíuelles 
tx)8 Indios 
Matadero Industrian. . • • 
i'oireato Agrario (en dP-
culaclón • 
Banco Terltorlal de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . • • • 
LY.̂ denas City Water Worlci 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . - -
Ca. Eléctrica de Mariarao. 
Habana^ 14 de Julio de 1«J-
El Secreteo-



















DA FUERZA Y 
REJUVENECE 
Preptrtd iAo por el DR. J. c. ATXB-r rrra LoweU. lia*» , K. u. ^ A Z 
NEURO TONICO SARRA F O R MU L A RAClONAjr 
Preparado científicamente. Recetado por los señores Médicos. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O -
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
Droguería S A R R A y t i ra* 
